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-------------*------------------------------------- 
Cntry 1C.tICC. OI r to Dayr to Yet ht Seed yield 
no. no. )o( tlo- u t u r -  of  !W ------------- 
varin# ity meedr(g) Q/hr  Rank 
- - * -  -.------------------*---*-----*---------------- 
S)rJiz Z ~ t o r i e t i c r  of c t r i u  i s  m - 0 8  
at t r -ebre ,  1 W 5 .  
----------c--------------------*--**-------------*- 
@try IC./IOc. 
. . P to Dny. to *i t had yield fb of P OQ ----*-------- 
r r r i y  ity md.(#)k#/b Umk 
-------*-------"----------------------*---****---- 
------------------------------*-------------------- 
Ontry I C  IICC. Day8 to w e  to Vei@t Seed y i e ld  
No. No. 50% f lo -  n t u r -  of 100 ------------- 
w r i n g  icy r.nl.(g) kg/ha Rank 
Appendix I.Char8cterlrttcs of entrier In ?Z)ILT-DS 
at Culbarga , 1%-85 . 
--------------------------*------------------------- 
Entry IC./ICC. thy8 to Weight (k.d y i e l d  
no. NO. mtur- of 100 ------------- 
f r y  r..dr(g) &/ha k n k  
----*------------_--"------------------------------- 
1 8 2 0 1 1 0  110 20 257 1 3  
2 820023 105 16 299 7 
3 820024 107 1 7  180 19 
4 820027 106 16 347 3 
5 820033 104 23 278 9 
6 820102 104 1 7  271 11 
7 820014 108 18 326 4 
8 820054 107 15 222 1 7  
9 820058 107 24 264 12 
10 R2W59 105 11 2 7 '  10 
11 820060 107 12 271 11 
17 820069 110 20 229 16 
13 820070 117 19 368 2 
14 820072 110 17 306 5 
IS 820086 108 26 285 8 
16 820091 1 2 2  416 1 
11 820094 1 0 7  25 326 4 
18 820095 105 21 236 15 
19 R20C196 107 18 299 7 
20 820108 1 0 7  2 2 305 6 
2 1  820114 110 16 229 16 
1 2  820129 111 1 7  153 20 
23 820137 108 I 7  209 18 
24 4918 10A 18 118 21 
25 Lo.ch 107 2 5  250 14 
SE 0 .6  0 . 2  62.7 
NEAN 107.4 18.9 211.1 
CV 1 .0  1.5 10.1 
*-......-- - -  --.----- . - -  - -  --------*----------. 
AppendixS.ehrrrcterirties of attries In P2HLT-DS 
rt Rahurl , 1984-85 . 
----------------*----------------------------------- 
Entry XC./ICC. Day8 to Days to  Ueight Seed yreld 
No No. 50% flo- u t u r -  of 100 ------------- 
verfng Icy te .ds(g)  kglhr Rrnk 
a2OOQ7 
a20016 
820019 
820011 
020012 
020025 
820026 
020030 
820034 
020036 
820039 
820019 
820057 
820066 
82007 I 
820064 
820091 
820101 
8200Z)r 
820105 
820140 
820142 
820144 
5003 
Loch 
Appendix '. Charrctrristios af entries i n  P2HLT-Dn at 
Ikrol  , 1984-85 
-----------_-_----------------------------------------- 
Entry IC. / m y $  t o  t o  ~eight S I I ~  yield 
No. 1CC.No. 50% fl- rrtur o f  100 ----------- 
ovari n# 1 ty reed. (g) kglha Rcnk 
S E 1 . H  1 . 1  1 . 1  448. R 
MEAN 6 5 . 4  1 1  T . ?  7 7 . 3  $184.8 
CV 4.8 2 . 5  7 . H  24.4 
A p W i x  fi. Characterirtics of entries in I2NLT-DI1 at 
sohot8 , 198L-85 
---------*------.--------------------------------------- 
&try IC,! Days t o  Prys t o  velPt sed Yi.ld No. 1fX.No. 30% t l -  u t u r  of 00 ----------- 
owerim i t y  r..rdr(g)ly/h Lurk 
120607 
820016 
820019 
02062 1 
820027 
820025 
120028 
a z w 3 0  
820034 
820036 
820039 
820069 
82005 7 
820066 
8 2 W 7  3 
R20084  
820nQ 7 
820101 
820001 
820105 
820140 
820142 
8201a4 
3003 
La. Ch 
App.ndix : % .  Characteristics of entrias in PZHLT-DII at 
Cvalfor , 198*-85 
- - - - - - - - - . - - - -  - - - . - - - -  .----------------------------- 
Entry 1 C . i  Days to b v r  to Uelcht 5a.d Yield 
NO. ICC.No. 50% f l -  matur o f  100 ----------- 
overing I ty seed8 ( 0 )  b / h a  ltrnk 
6 S 
82 
7 .! 
b5 
6'4 
h8 
hi. 
65  
66 
6 4. 
7 1 
7 7 
7 7 
'3 
b ' 
6 9 
7 1 
. ,
. L 1 / 
6 ', 
6 : 
6 u 
h 5 
, , 
6 5 
S E 4 '4 1i .H 1 1 .  1 1) i r i . 0  
MEAN hQ.'4 1 j H . 7  1 0  (4 ? f ) ' 9 Q . >  
CV 1 .  I : . 1  1 1 '4.0 7 < 
- - -  
App.ndix l O . ~ r ~ c t o r i r t i c r  of entries i n  12HL.T-IM at 
?arbh.ni , 1986-85 
-----------------*-------------r-------------------------- 
mtry f C . /  oy. Dyr f" Bad Tio ld  Wa, X0C.M. 30 L1- u t u r  of 00 ----------- 
overing 1 t y  r e e d ~  (g) &#/ha Rmk 
620007 
120016 
820010 
82002 1 
020022 
820025 
820028 
0 2 0 3 0  
820034 
820036 
826039 
820049 
820057 
820066 
820073 
820084 
83097 
870101 
B Z ( X M 4  
820105 
8901 40 
8201 42 
8?0166 
S O 0 3  
L,o . ct: 
SE 
MEAN 
CV 
. - - - - - - - 
Appcmlixll.Chrmcrerirticr of entries in FZNLT DL 
a t  lkrthin , lQ11-85 
&try XC./ICC h y r  to b y 8  to Yaight Yiald 
NO No. 5OX flo- u t u -  01 100 -------------- 
v e r i w  rity teads b / h a  Rank 
( 8 )  
..................................................... 
1 820155 122 164 12 1438 13 
2 820363 122 165 16 1488 12 
3 820160 112 164 16 1808 4 
4 820165 124 166 15 2025 1 
5820169 123 167 19 1673 7 
6 820175 123 164 12 1111 18 
7 810193 177 168 17 1531 9 
8820191 1 2 7  158 17 969 20 
9 820220 123 163 17 1204 16 
10 820227 1 1 1  1 6 0  2 0 1543 8 
11020287 177 164 IS 1889 2 
12820303 I?? 159 13  1068 19 
13 820304 1 2 2  15? 12  1414 14 
14 820307 1 2 1  1 hC 15 1543 8 
15 820315 123 1 6 1 19 1438 13 
16 820317 122 160 17 1679 6 
17 820319 1 2 2  l h ?  14 1871 3 
18 820320 113 1 t , l  19 1253 15 
19820330 l ? l  156 14 895 7 1 
20 820335 173 1 b4 19 1494 1 1  
21820337 122 158 14 1 2 5 3  15 
22 820338 123 167 16 1488 12 
23 820339 1 2 )  157 15 1124 1 7  
24 4968 124 I66 1 L 1796 5 
25 Lo.ch 1 ? 7  159 12 1511 10 
--------*-------------------------------------------- 
Dntw f C . / E a  r to My8 to Mi t f" Yf.U no no. % 0 m u  01 00 ----------- 
win# r i t y  e &/h luJI 
( I )  
----------*---------*-----------------1--------U_- 

Appendix I ) .  Cheracterimtirs of entries in PMLT DS 
at Patancheru , 1984-85 
__-l-_---_-----__------------------------------ 
Rnt- IC./ICC Days t o  Daya to Weight S..d Yield 
ry No. 50% f l o  u t u -  of 100 ---------- 
No. vering r i t y  seeds Q/ha  Rank 
(e l  
------------------------------------------------ 
1 810001 47 102 22 2349 5 
2 810002 40 99 24 2683 1 
3 810011 46 99 2 1  2286 7 
4 810016 49 102 18 2016 14 
5 810030 66 107 16 2079 12 
6 010034 42 98 26 2080 11 
7 810051 45  102 19 2079 12 
8 810052 51 100 1 7  2175 9 
9 8 1 0 7 0  47 103 2 1  2191 8 
10 8 1 0 9 3  45 101 2 2  2521 3 
11 810095 4' 101 17 2508 4 
12810098 5 0  103 16 212? 10 
13 4918 48 90 ? f y  2349 5 
16 h . c h  66 9 9 19 2667 2 
Appendix l~.Charactarirtiu of mntrier in t3NLT DS 
at A m e j  ,1984-a5 
-*-------------------------------------------- 
Ont- IC./ICC Days to Dmye to V J g h t  !hod Yield 
ry Ilo. 50% flo u t u -  of 100 ---------- 
No. rnriw rity r W r  kg/h Ran& 
( E) 
-------------------------------*---------------- 
1 810001 67 122 23 2478 14 
2 810002 61 118 25 3231 2 
3 810011 66 126 21 2763 7 
4 810016 60 125 15 2953 4 
5 810030 75 129 14 2617 9 
6 810034 69 119 28 2568 11 
7 810051 68 125 18 2719 8 
8 810052 73 126 17 2544 13 
9 810070 73 130 23 2573 12 
10 810092 73 127 21 2602 10 
11 810095 68 121 16 2836 5 
12 810098 68 128 16 2968 3 
13 4918 68 126 20 2822 6 
14 Lo.ch 70 129 15 3553 1 
SE 0.4 0.4 0.3 127.9 
Mean 68.6 125.2 19.4 2803.4 
CV 0.9 0.5 3.1 7.9 
--------------------------------------------------- 
Appendix 17.Characteristics of entries in P3ULT DS 
at Junagadh , 1984-85 
............................................... 
Ent- IC./ICC Days to Days to Weight Seed Yield 
ry No. 50% flo u t u -  of 100 -.--------- 
No. ~ ~ r i n g  rity scsde kg/haRurk 
(8) 
----------------------------------- - ----------- 
1 810001 54 97 25 1354 14 
2 810002 50 9 3 31 1712 7 
3 810011 52 9 2 26 1697 8 
4 810016 48 9 2 16 1939 2 
5 810030 53 98 16 1419 13 
6 810034 49 9 3 34 2100 1 
7 810051 51- 96 21 1580 11 
8 810052 57 96 19 1727 6 
9 810070 55 97 21 1500 12 
10 810092 53 97 21 1851 5 
11 810095 54 9 2 18 1610 10 
12 810098 52 9 5 70 1873 4 
13 4918 51 93 26 1654 9 
14 Lo.ch 19 9? 1 3  1888 3 
A p p d i x  Ib.Churlcteri8tic~ of mtriu 5n tWQ.? W 
8t Ab1. , 19U-IJI 
- L - - - r l - - - - - - - - - - - - - . I - - - - - I l . . . L I - - - - " - - - - - - - * - - - - - -  
Int- IC. I ICC Ik 8 to Day# to Weight Ik.a T l d d  
ry Mh 110 -tu- .L 1W ---------- 
No. varin# r i t y  awdr kg/ha kurlr 
(I) 
1910001 42 97 22 1016 9 
2 8 1 0 0 2  40 89 29 1397 13 
3 810011 42 94 20 1349 11 
4 810016 rO 95 16 1175 10 
3 810030 42 100 16 984 3 
6 810034 42 9 7 31 1262 8 
7 810051 41 99 2 6 802 3 
8 810052 51 102 22 1016 1 
9 010070 42 100 2 5 778 4 
10 810092 42 98 2 7  1111 7 
11 810095 43 98 17 904 6 
12 810098 42 101 19 952 2 
13 4918 42 9 2 20 1254 12 
11 &.ch  53 102 12 1016 1 
SE 0.9 1.6 1.7 133.8 
Mean 43.1  97.4 21.7 1072.5 
CV 3 .8  2.8 13.5 21.6 
Appendix l9.Characteriaticr of entries in P3NL.T DS 
a t  b h u r f  , 1984-85 
--------------------------*-------------------- 
Brit- IC./ICC Days to Days to Weight S..d Yield 
ry No. 50% flo natu- of 100 ---------- 
No. vering rity seeds kg/ha Rank 
( 8 )  
--.----------- - - v - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 810001 49 110 18 1825 3 
2810602 41 109 23 2031 1 
3 810011 49 107 22 1920 2 
4 810016 44 107 16 1634 8 
5 810030 44 112 17 1825 3 
6 810034 49 112 24 1714 6 
7 810051 44 110 23  1777 5 
8 810052 55 113 18 16fi2 7 
9 810070 46 110 19 1682 7 
10 810092 47 110 20 1825 3 
11810095 44 108 17  1809 1 
12810098 4 3  109 1 7  1491 10 
13 4918 45 109 17  1714 6 
1% Lo.ch 4 2  106 / Q  I539 9 
Appendix 20 .  Cheracterirticr of .entrier i n  P3UI.P DS 
at  Chvg8an , 108445 
-------------------------..--------------- 
t h t -  IC./ZCC Days to Days to W d  Y i e l d  
ry No. sox flo vt* ---------- 
No. nrinp rity kglh lturk 
-------------------------------------- 
1810001 58 137 64 3 4 
2 810002 SO 130 389 14 
3 810011 52 139 337 9 
4 810016 4 9  137 $2 3 10 
5 810030 53 136 631 6 
6 810034 51 139 646 3 
7 810051 53 138 189 12 
8 810052 63 1 38 794 1 
9 810070 53 138 560 8 
10 810092 57 136 505 11 
11 810095 56 I?' 632 5 
12 810098 53 1 3 7  786 2 
13 4918 58 137 405 13 
14 h . c h  84 140 600 7 
SE 2.0 I .  3 116.0 
Mean 56.4 137.5 581 .5  
CV 6.0 1.7 34.5 
------------------------.- - - - - - - - - - - - -  

Appadix 23. Q.t.cteri8tiw of eattirr in ?NUT-# 
at J m a g d b ,  1 W S  
-------*-----------------.----------.-------------- 
&try IC./fCC k 8 to Ryr to hi t 8 4  Yield 
L. L. 4 flo I t " -  .t P m ---------- 
-ria# city oad8 kg/& Ra& 
( 8 )  
--------------*------------------*----.---------- 
1 8lOOOP 51 W 11 1712 3 
1 810021 30 93 15 2019 1 
f 810025 U 99 21 1610 5 
4 810027 52 90 20 1866 2 
5 810028 54 99 18 1522 10 
6 810037 53 96 21 1346 6 
7 810015 55 98 16 1558 7 
8 810017 56 99 15 1383 12 
9 010019 57 98 19 1% 9 
10 810053 53 % 16 1610 5 
11 810676 53 97 19 1705 4 
12 810091 53 98 19 1% 6 
13 UX)3 53 W 30 1449 11 
14 &.ch 53 9 7 16 1551 8 
S8 0.5 0.5 0.3 179.9 
1(WI 53.4 97.6 18.9 1618.6 
CV 1.5 0.8 3.0 19.3 
-----------*-- - "  - - .---. - . -*---  
Appadix  2 4 .  Qurecterirtlcr o t  mtr ler  la I3Hl.T-2111 
at Culbarp, 1984-85 
-------------------------------------------- 
latry IC./ICC Day8 to Vellht &od Yield 
k. k. 50% f10 of 100 ----------  
wring r o d 8  4th knk 
(I) 
-------------------------.--*---------------- 
1 810069 69 18 988 2 
2 810021 67 14 841 4 
3 810025 73 17 790 9 
4 810027 65 10 937 3 
5 810028 69 16 857 5 
6 810037 65 18 794 8 
7 810015 -75 14 754 10 
8 810047 72 12 897 4 
9 810019 74 15 694 13 
10 810033 75 12 714 U , 
11 110076 73 17 673 U 
12 810091 60 17 825 7 
13 5003 72 25 750 11 
14 b . e h  69 20 1214 1 
.)ulir 21. Qrrrsmatkr et a t r i a  Sm tJllb-Ol 
8t 1- 
N - - - - - * I C M I I I I - C . . U I I I - - . I - - -  -IIWU--- 
Law tC.m m to Oqr te t a u d   ti^ ah. m. ilo rcllc of P 06 ------ 
riw d ly/L. 1LUL 
<I) 
- - C I " I I I I - - - - - - U - - - - - - - - - - - - - * - * - - - - - - * - - - - - -  
1 8- 48 134 14 9#2 5 
8tdWtl 88 123 12 992 5 
3 I- 10 131 18 1063 4 
4 #10037 67 130 16 947 6 
5 *%am8 TO t27 17 1122 3 
4 W 128 18 916 7 
7 eiQOls 49 124 16 841 10 
1 a i m 7  72 1U) 12 750 I 1 
9 8- 71 127 17 (176 9 
t0 1U#l3 69 1 24 12 1203 1 
11 @a- 69 127 18 638 13 
12 83-1 68 123 15 681 8 
13 Sa#3 73 '1 31 26 643 12 
1 L m . d  67 120 15 1150 2 
App.ndix 2'. Ch8r8cterlstics of mttUes In F3ULT-DM 
at New Dlllhl, 1984-85 
-----------------------------*--- 
Entry IC./ICC Yeight S e d  Yield 
No. No. of 100 --..------ - 
seeds h / h r  k n k  
( 8 )  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -* - - - - -  
1 810009 18 2r75 s 
2 810021 15 1936 11 
3 810025 19 2166 7 
4 810027 18 1999 10 
5 810028 14 2872 1 
6 810037 20 2102 8 
7 810045 16 2626 3 
8 810047 15 2618 4 
9 810049 17 1999 10 
10 810053 9 1626 13 
1 1  810076 18 2769 2 
12 810091 19 2047 9 
13 5003 27 1896 12 
14 Lo.ch 14 2372 6 
Appendix 28. Characttristlcs of entries in P3HLT-Dtl 
at Faridkot , 1984-85 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .  
Bntry IC./ICC Seed Yield 
No. No. ---------- 
&/ha Rank 
------------------------------ 
1 810009 1561 4 
2 810021 1442 6 
3 810025 1628 7 
4 810027 1637 3 
5 810028 1777 2 
6 810037 1477 5 
7 810045 1310 11 
8 810047 1372 8 
9 810049 1352 9 
10 810053 1223 12 
11 810076 1317 10 
12 810091 1310 11 
13 5003 1076 13 
l b  b.ch 1801 1 
cLppmbir 29. O u u t e r i e t i a  of nrrirr io K%U1411 
rt Ilr.pon , 1-45 
.*-.----------*---_.**----------*----------- 
h t r y  fC./ICC kyr to Ilrya to Seal Tield 
k. &, mflo wtu- ---------- 
wria# t i t y  lylhr m 
.-----*-"-I----"-----------*..-----*------- 
1 8 1 0 0 0 9  % 130 8% 8 
2 810021 70 132 894 6 
3 810025 83 139 811 9 
4 8lP027 U 137 7 3 8  12 
5 8100UI 76 I40 792 1 1  
6 810037 60 135 527 13 
7 810015 71) 136 871 7 
8 810017 77 139 1411 1 
9 810049 69 136 808 10 
10  810033 75 136 904 5 
11 810076 77 136 1011 3 
12 810091 67 140 1317 2 
13 WO9 (15 139 927 4 
14 Lo.& PO 138 432 14 
Appmdix SU Qaraeterirticr of entries in PUILT-#I 
at  knpur , 1%-85 
---*--------------------- . . - - ------*---------*-----  
h t r y  IC./IOC k y r  to Dmya to Weight Soed Yield 
la. Ilo. 50% t lo  mtu- of 100 ---------- 
voriaq r i t y  r&a ly/ha knlt 
(c) 
------------------.----------. -- --.. -- -- ---- 
1 8lOOOQ 87 145 15 4132 1 
2 110021 73 142 13 3731 3 
3 8100tS 77 1% 14 3515 6 
4 810017 73 140 13 3260 7 
5 8lOOtl 76 149 14 3515 6 
6 810037 74 144 13 3638 5 
7 810015 73 147 13 370D 4 
1 810017 17 147 13 3145 1 
9 81W49 (U 149 14 3260 7 
10 110053 7 140 13 3145 0 
11 110876 86 147 14 3685 2 
12 810091 83 142 13 32b) 7 
1s 5603 79 148 25 3m3 9 
14 Lo.& 76 1 U  If 3700 4 
App.adix Sl.Chu8ctoriatic8 o t  .atria# in  IMLT-DL 
rt ICUMT-Birrr , 196C65 
---------------------------------"----------------- 
btry IC./ICC D. 8 to h y r  to Y O ~  ht 6md Tiald 
m. Ilo. 4 f l o  u t u -  of  f00 ----------- 
wriw city rboda kglh Rank 
( 8 )  
--m-.----C--"-L--*.-.------.------------------------ 
1 010121 89 165 11 1871 13 
J 81029 08 166 6 2301 9 
3 010260 91 166 13 2174 10 
4 810163 90 166 11 a547 4 
5 010264 86 167 1 4  2166 11 
6 810267 87 166 15 2539 5 
7 810175 89 165 11 2967 1 
0 010278 91 167 14 2967 1 
9 010280 18 166 10 2356 7 
10 810302 99 167 10 2562 3 
11 810316 90 166 11 2674 2 
12 610325 89 166 11 2309 8 
13 4948 93 166 11 2412 6 
14 h . c h  91 166 11 2102 12 
Appendix 32.Characteri~tics of entries in P3MLT-DL 
at Berthin, 1984-85 
---------------------------------------------------- 
Entry IC./ICC nays to Days to Weight Seed Yield 
No. No. 50L f l o  matu- of 100 -----------  
vcring rity seeds kg/ha Rank 
(P) 
---------------------------------------------------- 
1 810128 121 168 14 1951 11 
2 810258 121 167 17 2370 7 
3 810260 122 168 17 2265 8 
4 810263 122 171 13 2488 6 
5 810264 122 168 15 2766 4 
6 810267 121 164 16 2012 10 
7 810275 121 - 164 13 2741 5 
8 810278 121 162 17 2247 9 
9 810280 122 164 13 2816 3 
10 810302 120 158 13 1764 12 
11 810316 120 159 13 1759 13 
12 810325 121 168 13 2939 2 
13 4948 122 170 13 2982 1 
14 Lo.ch 121 158 14 1697 14 
W i r  33. Qu.c&uletior at rtrlw I. W 4 C  
.t I.r k l L f  , 1 M  
--*-----------------------* 
Ltry IC./Z,Q: n Yieil 
I., b. - e m - - - - - -  * -  
@/bD w 
-----------*-------------- 
1 Ol0120 1072 7 
2 OlOTW 16% 13 
3 0102(rb 2221 1 
4 010263 18% 8 
S 810264 2011) 5 
6 010267 1379 14 
7 010275 1033 9 
8 810278 1777 11 
9 OlOUO 220) 2 
10 016302 1761 12 
1 010316 1904 6 
12 010325 2079 4 
13 4941 2190 1 
14 La.& 1825 10 
+ix ~ . Q . r . c t e t i a t i c r  of wtr iu  in tYkT-DL 
a t  ?.ridaat , 191465 
--------------------------- 
Ltq IC./IOC S O d  Tie16 
lo. k. ----------- 
kg/& trL 
-------------------------- 
1 010128 1310 14 
t 81023. 1560 9 
s 8102W 1510 11 
4 810263 lL13 6 
5 @U#M 1511 12 
4 -67 1615 0 
7 )to1115 1 6 s  7 
8 OXdn UjS 13 
9 mom0 1m 4 
SO 8 l O m  1916 I 
11 010316 1553 10 
.*la 810325 1914 3 
1s 4- 1692 5 
U &.& 2129 1 
Appendix J~.Characteristics of entries in P3NLT-DL 
at  Navgron , 1984-85 
---------------------------------------*--- 
Bntry IC./ICC Days t o  Days to Seed Yield 
NO. NO. 50% £10 ~ t u -  ----------- 
vering rity k / h a  Rank 
-------------------------------.----------- 
1 810128 94 144 149 10 
2 810258 87 141 202 7 
3 810260 88 142 304 3 
4 810263 92 142 178 8 
5 810264 92 145 259 4 
6 810267 88 145 174 9 
7 810275 89 139 309 2 
8 810278 93 141 210 6 
9 810280 95- 144 129 12 
10 810302 95 142 99 13 
11 810316 94 143 140 11 
12 810325 86 144 384 1 
13 4948 97 144 92 1 4  
14 Lo.ch 87 136 231 5 
t a t t y  IC+/ICC b y 8  to to Il.l@t 8 d  f1.U 
. No* U# f lo  u t u -  of 100 ---------- 
~ t i n #  rity r d r  k c h R 8 a k  
(11 
-------------------*----------m*----------------- 
1 810128 83 135 12 162 7 
2 810258 81 134 18 341 3 
3 810260 83 132 14 127 10 
4 810263 83 132 12 175 8 
5 810264 81 133 15 238 6 
6 810267 82 134 16 238 6 
7 810275 81 131 13 428 2 
8 810278 81 131 17 159 9 
9 810260 82 131 12 234 5 
10 810302 80 130 13 182 7 
11 810316 82 132 13 238 6 
12 810325 82 132 12 238 6 
13 4948 83 134 14 526 1 
14 Lo.eh 86 134 13 317 4 
Appendix 38.Chrracterirticr of entries in F3MLT-DL 
rc Kanpur , 1984-85 
--*---------.*--------------------------------------- 
Entry IC./ICC Days to Days to Veight Sod Yield 
No. No. 50% flo u t u -  of 100 ----------- 
wering rity reed8 kg/hrR.nk 
(9)  
--------------------------------------------------- 
1 810128 89 149 13 2713 8 
2 810258 87 1% 13 2467 10 
3 810260 83 147 13 3515 1 
4 810263 85 1% 13 2898 6 
5 810264 82 150 13 2343 11 
6 810267 83 149 13 2837 7 
7 810275 79 150 13 2713 8 
8 810278 85 149 13 2590 9 
9 810280 86 150 $3 3207 2 
10 810302 82 149 13 3022 4 
11 . 810316 79 149 13 29bQ 5 
12 810325 93 148 12 3022 4 
13 4948 79 150 13 3083 3 
14 Lo.ch 78 149 13 2837 7 
SE 1.6 1.2 0.1 281.5  
H U N  83.5 149.0 12.8 2871.9 
CV 3.6 1.3 1.0 17.0 
~pprndlx 39. Chrrrctrrirticr of entrier i n  ICSN-W at 
Jerrorr , 1W-0 
----------------~--o----*------o~L*LL.---CCC-CCCC-------C- 
tntry 1CCL.f Day8 to Plant Ikyr to Val t b e d  yield 
1CC.No IXtf ?lo b i g  rrtur ot f" 00 ------------• 
wring ht(ar) ity roada kgihr knlt 
( 8 )  
-----------------C--------------C---.--------------C--------. 
e2 ioa  er M 115 17 2919 16 
2 02211 75 66 114 14 3128 6 
3 82230 66 69 116 17 IS02 33 
4 83134 66 63 115 16 1668 59 
9 83209 74 72 11s 21 2294 4 1  
6 83222 61 54 112 16 3128 6 
7 83224 64 67 113 15 3128 6 
8 83232 66 78 113 15 2711 22 
9 84201 75 74 116 17 1660 59 
1 0  04202 62 64 113 10 3128 6 
11 84203 59 67 115 22 2711 22 
12 84204 66 66 116 21 2294 4 1  
13 84205 66 74 118 18 3336 1 
14 84206 66 69 115 14 2294 41 
15 84207 66 79 116 21 2585 32 
16 84208 64 70 116 11 2085 50 
17 84209 66 77 118 22 2711 22 
18 84210 67 6 7 116 20 3336 1 
19 84211 66 7 4  115 21 2919 16 
20 84212 64 7 1 11.5 15 2711 22 
21 84213 62 6 1 115 15 813 63 
22 84214 66 8 1 116 18 2294 41 
23 84215 63 83 116 23 3128 6 
24 84216 76 7 4 116 37  1877 56 
25 84217 66 64 113 1 3  3336 1 
26 84218 64 5 3 113 14 3128 6 
27 84219 67 58 115 17 2502 33 
28 84220 66 76 115 16 3128 6 
29 84221 75 69 115 7 7  2502 33 
30 84222 66 66 115 15 2502 33 
-------------------------------------.- - - - - +  - - - -  - - - - -  
cant.. . 
W l r  SS #.t... 
-u------.I..---.LI-p----.--*..--------r---.--- 
Btry 1dlZ.i 
No. 1OC.w %'to ne bo4 M q t O  r tur  of I,. Yt 00 ---------- 
wwlw bt(m) It7 mlr wh8 I*rL 
(#) 
m i x  10. Cbuacteriatier oE a t  iu In XCM-DI I  rt 
IUU;,I.bwdi , I&
-.I"---------------------.-----r-------*------------*--- 
Btty ICCt./ seed ytrld 
k. XCC.k p d o  2% .-.-..-..-... 
verirq h t ( u )  i ty  rood# b/hr &nk 
( 8 )  
-..-*..---..-.----------------------------------*---------. 
1 82100 67 $4 188 19 4044 4 
2 8L21l 00 74 143 16 4189 3 
1 88230 71 80 144 17 3443 12 
4 83134 71 103 141 18 1301 94 
9 83209 79 76 134 12 3394 11 
4 83212 68 91 141) 17 13S7 33 
7 83224 71 72 144 16 3142 18 
8 13132 70 12 110 17 2904 23 
9 04201 61 U 145 14 1737 45 
10 04202 60 103 1U 16 1404 52 
1 MI03 61 104 143 14 976 59 
12 04204 71 96 144 20 1.09 43 
13 04205 6) 07 149 17 2071 40 
14 84206 69 03 141 16 3760 7 
13 04207 61 93 144 20 1666 46 
16 84206 61 5 141 14 2190 37 
17 84209 82 100 143 19 1618 47 
10 84210 66 89 148 20 2499 32 
19 84211 62 103 144 23 1452 50 
20 84212 82 1 148 24 7 1  61 
21 84213 63 76 140 17 2927 21 
22 84214 63 112 146 16 143 63 
23 84215 80 102 142 21 3713 8 
24 84216 81 94 143 30 3094 18 
25 84217 67 64 138 13 3951 5 
26 84218 65 78 134 14 3094 18 
27 84219 80 92 141 16 2927 21 
20 84220 79 90 142 14 857 60 
29 84221 01 102 142 14 2142 39 
30 84222 69 94 142 15 2237 35 
31 84223 71 99 145 17 3189 14 
32 84224 72 89 143 20 4213 2 
33 84225 67 77 144 21 4546 1 
34 84226 80 92 143 22 3046 20 
35 84227 65 83 144 20 2537 30 
____--_----------------------------------------------- 
Cant.. . 



lipprdlx 42. e&rrctarirtlcr at cattiu i n  ICSN-W at 
tmnlpur, 198448 
---*--*----..-----..------.I---CU.U--..~----.L 
@try 1CCL.I Plant hyr  to 01 bt krd y i r l d  
k. 1OC.k k 1 8  mtur ot r 00 ---*------ 
ht(dl) l t y  r 4 8  )U/& &a4 
(11 
-*---..----------"-.-*-------.-..*..UU-----.---~- 
1 02108 $4 150 17 751 5 
a 02211 H 161 18 318 51 
3 82230 333 152 21 434 34 
4 03134 330 150 18 Ml 24 
9 83209 28 163 23 250 37 
1 03222 29 1U) 19 610 12 
7 03224 35 1% 23 470 12 
0 83232 37 153 24 407 38 
9 64201 15 152 20 470 32 
10 04201 28 152 18 313 51 
11 84203 29 150 t t 
12 04204 26 165 * 157 60 
13 04205 30 150 22 673 7 
14 84206 29 165 17 282 57 
15 84207 31 150 20 483 29 
16 84208 38 152 19 563 17 
17 84209 32 151 23 360 48 
18 84210 29 160 23 516 22 
19 64211 20 150 22 626 8 
20 84212 35 1% * 407 30 
21 1 3  92 144 18 595 14 
22 64214 29 160 21 376 44 
23 84215 34 150 26 348 20 
24 04216 33 160 32 $63 17 
25 84217 36 151 17 689 6 
26 84218 31 163 24 563 17 
27 84219 28 161 19 783 4 
28 04220 34 159 20 485 29 
29 04221 28 151 21 501 24 
30 84222 30 161 20 501 24 
--------*-----------------------------*------------ 
Cant., , 

i x  43. Q.t.ctorimtiu of oatotw i n  IC)WI# a t  
hramabmnr, IW 
--- -.----*I.--*..-----.------------- 
to ? h a t  my8 to tk 
1a.Ib 2 ?lo bit r t u r  ot  Lfbt 00 ------------- L.( ylald 
~ r i m #  b t ( c u ) i t y  a d 8  kaI& Rank 
(I) 
-.I-..- -----~.IIuUI.*HY~IU-~-*.I...-"-I*-.*.--I~ 
821Ol 44 30 H ld 1712 9 
U21l $1 $4 97 I3 1204 33 
1t2W 42 27 94 11 1119 24 
83134 dl 32 94 14 1324 28 
1310) A t  19 )O 21 1499 10 
83222 $2 32 94 13 1190 40 
13424 .-A1 - 33 93 1) I714 10 
83212 92 33 96 16 1238 39 
04201 39 27 93 17 1714 10 
04202 38 30 93 18 1234 15 
84203 38 30 90 21 1238 3 1  
84204 44 2 7 96 24 2429 1 
W205 41 23 92 17 1524 24 
84206 57 2 7 97 15 1667 15 
81207 42 23 93 22 1324 24 
81208 W 27 89 12 238 35 
84209 30 31 96 21 1524 24 
$4210 44 25 97 18 lo00 44 
84211 45 31 92 21 1571 22 
84212 51 3 1 90 22 1714 10 
84213 51 3 1 96 15 1333 31 
84214 49 29 98 16 667 49 
84215 51 29 97 22 1714 10 
84216 52 27 98 27 429 53 
84217 51 31 9 1 c - 
84210 51 26 9 3 14 952 45 
84219 M v e c .c 6 
81220 52 31 99 14 190 56 
81221 51 36 92 16 810 47 
84222 53 - . * * 0 
.-_-------------------------*---------------------- 
Cant.. . 

lrpOIsdlx 44. Qsraeterirticr ot antries in  ICSN-08 at 
J-h , 198445 
-------------------.---*----------+---*--------------- 
L t r y  I=./ r to ?lam b y e  to Val t  Mod ylald 
m. r0c.m 3 pi0 b . 1 ~  mtUr 01 F m -.---. - -- -- 
vatla# h t ( c r r ) l t y  reedr ly lh  Rank 
( I )  
-UIII--*------*---..--m---*---*----------------------- 
1 OPlOl 50 33 110 19 2239 19 
a la211 59 30 107 111 2377 10 
3 l t 2 W  31 31 109 20 1 9  17 
4 03134 37 27 107 20 2649 1 
4 03309 H $0 107 23 3711 1 
b 03112 56 30 110 17 2190 9 
7 03284 Ill 30 101 20 2315 13 
8 03932 H 35 104 19 2294 18 
9 Ma01 30 24 99 20 22112 19 
10 UIOl 90 33 102 20 2003 11 
11 04201 49 22 99 22 2002 32 
12 0420, 90 30 103 23 2196 12 
13 04205 I 3  30 106 10 1918 42 
14 04206 U 28 109 16 16011 56 
13 04107 51 30 103 23 1877 411 
14 U2Ol SO 28 100 17 2314 14 
17 04209 53 36 107 24 1939 39 
18 84210 53 36 108 19 2439 7 
19 84211 53 31 109 24 1835 46 
20 84212 54 35 107 23 2544 5 
21 84213 58 31 108 1 7  2439 7 
22 84214 52 34 101 22 1981 36 
23 84215 55 29 109 2 2  2189 25 
24 84216 59 36 107 30 1710 52 
25 84217 57 34 100 17 1960 37 
26 84218 59 28 109 1 7  1605 56 
27 84219 55 30 111 16 2640 4 
28 84220 67 35 108 15 1939 39 
29 84221 59 28 108 16 2043 31 
30 84222 53 27 108 19 1 5  58 
----------------------------------------------------------- 
Cant,.. 
Appendix carrt... 
---------------------------_-----"----------------*-- 
Intry I=,/ mr to ?bat kfr to ki t hod yie14 
he ICC.llo Kll ?la hi# wtur of e a ------- 
wring bt(cr) i t y  mbr ly/L Rank 
(#I 
-----------..----------------------.-------------------- 
31 84229 56 31 107 19 2 W  29 
32 M224 59 34 109 11 2377 10 
33 84223 53 37 109 24 23111 16 
34 84226 H 31 108 23 2127 27 
35 84127 54 34 101 22 2252 19 
36 84228 51 28 102 18 1710 52 
37 04229 58 28 108 18 2168 26 
30 84230 54 26 104 24 2252 19 
39 84231 58 35 104 21 1751 49 
40 84232 51 31 105 23 2127 27 
41 84233 53 35 103 29 1939 39 
42 84234 51 31 105 25 1501 61 
43 U235 51 28 101 19 1668 55 
44 84236 53 28 101 19 1522 60 
45 84237 53 26 107 28 1126 63 
46 84238 51 25 102 21 2064 30 
47 84239 53 27 109 22 2335 13 
40 84240 52 26 101 17 1772 48 
49 04241 51 28 101 18 1814 47 
50 84242 30 34 98 23 1585 58 
51 84243 53 30 106 20 1710 52 
52 84244 55 26 106 16 2002 32 
53 04245 50 30 106 22 2252 19 
54 04246 55 26 102 22 2002 32 
55 04247 53 30 101 24 2460 6 
56 84248 53 28 107 22 1751 49 
57 84249 52 30 107 23 1918 42 
58 84250 50 26 101 19 1901 61 
59 84251 56 36 108 24 2669 2 
60 12237 53 34 109 21 1918 42 
61 4918 53 30 107 23 2321 15 
62 4951 54 27 105 17 1727 51 
63 Lo.ch 49 31 100 15 2210 24 
*gplcrdix 45. Qlcacterimticr o t  ontries In ICSW-W a t  
Akoh , 198443 
-..-------------,----,,,,,,,,-,,---*-------r--r-------- 
tatty 1CCL.I a to P l a t  0.ym to Vei t Ins yiald 
*. Im.I* 8 n o  twtg r t u r  of  f 00 --------0-- 
wering b t ( d  Ity sodm Q/ha knlr 
( 8 )  
Bntry IOU../ Dayr to  t h t  Dayr to Val t k.l y i d d  
k. 1a.k SOX ?lo h i g  mtur of P 00 ----------- 
verily bt(em) i t y  mdr b/& W 
ta) 
104 
97 
89 
103 
loo 
loo 
92 
89 
88 
92 
92 
90 
94 
90 
89 
95 
8 9 
96 
9 7 
8 7 
92 
96 
9 3 
93 
94 
100 
107 
96 
98 
104 
Appendix 46.  C&raetrrirt$c# of mttt.8 in ICBr-01 at 
Il.hori , lW-85 
---------*----r-u------------------.h----------------..-- 
h t t y  I=./ --a -- Dyr to t+t Dlyr to V ! i / h ~  Lk.d yield 
lk. 1w.m gio b r a g  r i v r  "4 4- -----------a 
*.ring ht(cll) it7 O O ~ O  k#/h M (11 
. ~ ~ - " ~ - - - - ~ ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ ~ ~ * ~ ~ ~ - - . . - o - - o - - - - - I - - - - - - - - - - - o . . o ~ o - .  
1 02101) 47 28 111 17 2410 2 
2 02211 40 '6Q 101 17 1093 59 
3 02230 43 b lor 16 2MO 9 
4 83134 40 34 101 16 3094 It 
S 83209 30 rO 113 20 94 63 
6 83222 45 24 10;) 16 1141 w 
7 03224 44 32 103 17 1666 30 
0 03232 47 43 110 1 1688 30 
9 64201 37 40 116 17 1999 21 
10 64102 45 40 112 23 lodo 61 
11 84203 46 36 110 22 2142 16 
12 84204 42 41 101 18 1618 39 
13 84205 52 5 113 17 237 62 
14 84206 56 28 115 15 1190 52 
15 81207 44 37 110 16 1428 49 
16 84208 43 36 104 18 2618 2 
17 84209 46 47 110 19 1761 27 
18 84210 50 39 107 19 1666 30 
19 84211 52 39 110 18 2142 16 
20 84212 47 39 110 19 1119 58 
2 1  84213 48 37 114 18 1904 24 
22 84214 45 34 109 1 7  2428 7 
23 84215 46 30 108 20 1809 25 
24 84216 59 43 112 28 1618 39 
25 84217 50 35 107 18 1571 43 
26 64218 55 37 114 17 3142 1 
27 84219 44 26 107 16 1666 30 
28 84220 45 37 105 16 1142 54 
29 84221 52 42 108 14 1666 30 
30 84222 49 42 110 15 1428 49 
--------------------------------------------*-----*------- 
Cant.. . 
Batry IOCL./ k y e  to P l a t  Dayr to Weight Sad y i d d  
Wo. 1CC.M ?lo b i g  v t u r  of 106 --.----- 
wring h t t u )  l t y  eeo& MI& rrroll 
(8) 
A$p.adlr 4 7 .  ~ r e c t r r i e t l o r  o f  eatciar i n  IClgl-W i t  
konjbu , 1 W J S  
---------------------------------.-------------.--------- 
&It- IcCL./ 8 to t h t  D.p to Uri t k.d yield 
h. 1 0 C . b  $ rL0 h a i l  mtur 1" m ------------- 
rrrin# ht(om) i t y  r d r  4/h. hnk 
( 8 )  
----(L----------------------I--------.---.---*------------*--. 
1 82108 45 2 9 U 14 1176 28 
3 83211 64 30 If 1251 40 
3 82230 50 31 *I 88 17 1341 18 
4 83134 90 27 89 16 1147 44 
1) 03209 53 29 89 10 1334 32 
6 03222 49 28 H 14 1664 11 
7 83224 51 2 9 69 16 1585 14 
8 83212 53 3 3 19 16 1460 21 
9 U201 M 3 3 87 17 1668 11 
10 U202 49 1 2 18 1751 7 
11 84203 44 29 I7 21 1460 22 
12 84204 52 31 20 1751 7 
13 84205 50 17 88 10 1293 38 
14 84206 53 31 69 14 1585 14 
1s 84207 49 2 9 89 21 959 36 
16 U208 48 28 88 13 1543 18 
17 64209 51 3 7 88 20 834 61 
18 84210 52 31 90 18 1043 51 
19 84211 52 3ri 88 17 1147 44 
20 84212 67 37 88 24 1877 3 
21 84213 51 37 8 7 14 1751 7 
22 84214 52 3 7 89 15 1660 22 
23 81215 46 31 89 20 1084 49 
24 84216 53 40 89 27 1168 43 
23 84217 50 31 86 13 1 14 
26 84218 52 34 87 14 1305 14 
27 04219 53 3 1 89 15 1771 5 
28 64220 63 33 88 14 1791 7 
29 84221 53 33 08 13 1660 11 
30 84222 56 28 88 13 1334 32 
----------------------------------------------------------. 
C a n t . . .  
Apprndlx47 cmt.. 
---*.----_*-----*------*----*---.----------------- 
ltntry 1WL.l k 8 to Plmt kp to 0.i t Sad yiold 
*O. ia.*. J t10 hi# i t w  *f f& --------- 
rrting ht(oll) l t y  rwrlr l y lh  lurL 
( 8 )  
-------------------------------*-------------*---- 
31 84221 W) 31 88 17 1355 SO 
32 84224 12 29 90 18 1353 30 
33 842211 32 3 3 90 21 19U 2 
34 81226 33 11 91 19 13% 32 
33 lrr227 113 28 89 17 129s U 
36 842l4 X, 3 2 88 15 lMl 21 
37 84;tafi 13 a 1 $0 1s 1126 47 
38 842% 31 44 
2' 17 
14 1460 21 
19 64291 111 30 16 1077 3 
40 442S2 M 31 I? 18 1334 32 
41 84233 52 33 U 23 1334 32 
42 HtH 31 29 84 21 OIO 33 
43 44133 # 2 3 P i  16 584 62 
44 44236 53 2 9 04 14 1126 47 
45 04237 31 9 1 21 1041 51 
46 1lr238 50 28 u 16 1543 18 
47 84239 52 18 9 1 19 1043 51 
48 84240 51 30 68 16 1251 40 
49 84241 52 31 88 16 1460 22 
50 84242 50 37 87 23 1772 5 
51 84243 50 27 86 16 1043 51 
52 84244 52 25 89 13 938 51 
53 84245 49 31 80 17 1460 22 
54 84246 52 3 1 88 16 1084 49 
55 84247 52 30 8R 19 1147 64 
56 84248 53 27 91 20 521 63  
57 84219 52 33 89 17 1334 32 
58 842% 51 27 89 17 917 58 
59 84251 50 3 1 R9 19 917 58 
60 12237 48 08 17 2168 1 
l6 QO h l  4918 52 2 9 19 1366 29 
62 4951 50 ? 7 09 14 862 60 
63 Lo.ch 58 2 0 91 13 1202 42 
S 1  1.7 0.6 0 . 4  1.2 105.0 
Mean 51.5 30.6 80 .0  17.1 1350.0 
CV 7.7 4.9 1.1 18.5 22.5 
- .--- .-----,------ - -.- - - - - . - - - - - . - - - - - 7 - . - - - - - - - . . - - - - - .  
&padix 48. Cknractari8tiu of  mtdu in  ICSH-W at  
t u d h i ~  , 1984-8s 
----------------------*-----*------*--*-----------*--*---- 
Bey fCCL./ b y 8  to Plant Day8 to Y O ~ ,  t &ad yimld 
k. 1 C C . b  U# llo hait wtur of P 00 ------------ 
m r i q  h t ( u )  i t y  r o d 8  Q/h kaf 
( 8 )  
---------------u--u---*----------w----*------------------ 
90 47 157 18 2618 
01 4 7 157 17 1809 
7s 59 139 22 3142 
9 1  X1 161 19 2142 
94 55 157 19 3094 
93 a 1 58 19 2237 
89 66 156 16 2142 
92 42 159 21 1380 
86 51  157 15 2904 
93 47 150 20 2047 
88 39 139 25 1932 
9 2 52 160 23 2190 
9 2 44 160 20 1428 
87 44 159 18 3284 
7 2 46 158 28 1761 
9 1 3 2 150 18 476 
9 3 55 156 23 2047 
9 1 32 158 22 1428 
92 48 156 23 2523 
94 5 3 155 24 2999 
89 47 161 19 2618 
90 52 157 19 1761 
88 48 159 2 3  2380 
93 70 155 32 1666 
92 41 160 16 2856 
89 5 5 161 16 2142 
7 6 55 158 18 4046 
94 56 154 20 1761 
93 52 162 18 2142 
90 68 156 19 2332 
..................................... 
Cont . . 
Appendix 4I)Coat.. 
----------*-----. 
lntry I=./ D. r to ?hat b y #  to Uelgbt Seed yield 
*o. zm.a J n o  b i g  r t w  of la --------- 
wring kt(-) i t y  H.61 4/h 
(11 
---------------------------'"-C-------------------------**-- 
31 64223 93 46 158 17 2713 17 
32 84224 94 51 157 21 2618 19 
33 84225 87 49 158 23 3094 5 
34 84226 92 47 159 26 2475 25 
35 04227 93 46 158 22 18% 46 
36 04228 86 46 157 18 2332 27 
37 04229 92 53 155 7 3094 5 
38 84230 91 31 152 21 1428 w 
39 84231 91 49 I56 I8 2618 19 
b0 84232 88 51 158 21 28% 13 
41 84233 88 27 153 15 1571 55 
42 81234 90 46 159 25 1952 44 
43 84235 93 50 157 17 2808 15 
44 84236 85 43 155 19 3094 5 
45 84237 92 59 162 25 1761 48 
46 84238 93 52 162 18 1666 52 
4 84239 93 49 162 22 1999 42 
48 84240 86 25 150 18 904 62 
49 84241 95 44 158 18 2808 15 
50 84242 88 52 160 25 2713 17 , 
51 84243 87 50 159 18 2142 33 
52 84244 92 34 159 18 1476 56 
53 84245 86 47 157 18 2237 29 ? 
54 84246 92 38 161 20 3189 3 
55 84247 91 47 157 23 2142 33 
56 84248 94 52 159 20 1666 52 
57 84249 92 33 157 23 1476 56 
58 84250 90 48 158 22 2638 19 , 
59 84251 88 47 160 22 2142 33 
60 12237 94 66 155 lb 2951 10 
61 4918 89 50 157 22 2229 31 
62 4951 84 43 154 18 1999 42 
63 &,ch 94 56 156 16 2896 12 
Sll 2.0 2.7 0.6 1.2 190.0 
W n  90.0 48.1 157.0 20.0 2267.0 
CV 5.6 13.1 0.9 16.0 19.6 
----*-----**---------------------------------------------- 
0 to I l m t  hyr to 
E*MO a.b' !8 t l-  bill- ~ t u -  
cwrltq bt(m) r i t y  

~ i x S O ~ c t r r i r t i c 8  of mtri.8 i n  fCSN DM 
at tamnipur , 1984-85 
---------------------------------------------------*-- 
Bt 1CCt.I Dny8 to Plant b y e  to Vat t Sod libld 
ry 1CC.lk 50% t l -  hi#- wtu- of 00 ----------- 
m. 
r" 
oworlag ht(cr)  rity ewdm ly/ha bnk 
( 8 )  
.)---...-....---.-- ..--o*t .W--).*I).*I --- ----I.IIII-- 
Int ICCL./ kyr to ? k t  hya to Vei t Sad Yirld 
7 1CC.h 5M fl- halt- rtu- of 00 ----------- 
a. 
f" 
mriq bt(ca) t l t y  wdr k#l& &ak 
(11 
-----.------r"------*-.I----*----r---. 
31 84314 109 31 162 17 376 29 
32 84315 111 40 166 20 563 5 
33 84316 112 a0 167 18 141 $9 
31 84317 110 35 163 21 250 44 
35 84318 110 41 164 23 363 5 
36 04319 110 36 164 20 391 24 
37 84320 109 32 164 22 1033 2 
38 84321 108 35 164 20 438 18 
39 84322 111 34 164 21 470 15 
40 84323 110 31 164 19 94 63 
61 84321 110 39 t64 26 233 48 
42 84325 110 32 164 18 313 37 
43 84326 110 36 166 19 188 55 
44 84327 109 43 167 - 360 32 
45 84328 106 34 160 17 829 4 
46 84329 110 33 153 22 313 37 
47 14330 108 31 163 28 203 54 
48 84331 108 38 164 17 391 24 
49 114332 109 32 164 21 125 60 
50 84333 109 40 164 21 391 24 
51 04334 110 39 164 25 313 37 
52 84335 111 38 167 16 501 8 
53 84336 110 IS0 164 24 329 33 
5404337 109 29 164 20 250 46 
55 04338 110 32 167 23 125 60 
56U339 111 34 164 25 235 48 
57 44340 110 33 163 18 470 I5 
58 14341 107 29 159 25 235 48 
59 84342 108 35 162 25 313 37 
60 04343 111 31 163 18 470 15 
61 5003 111 38 163 30 501 8 
62 11525 110 33 164 18 329 33 
63 &.ch 109 34 164 10 1127 1 
hpprndix 51Chrsctrrirticr of mntrl+r in ICm DI( 
r t  htmcberu , 1984-85 
-----------------------*-------"------.--------------- 
tn t  1CCL.I  h y r  t o  t l rn t  h y a  to UeL t SI.d Yield 
f ~ r  1CC.b 501: f l -  hell- u t u -  of 00 ---------- 
No. 
F 
mtlng h t ( u )  r i t y  redo Q / h r  Rank 
(81 
-------------.---------------.----**.---.--*---------- 
182301 53 29 9 7 16 1476 27 
2 82313 55 3 L 97 22 1619 22 
1 03146 53 2 7 94 19 2000 7 
4 11116 60 - . . 
3 03120 40 21 )a 16 714 M 
6 83124 43 29 17 1476 17 
7 03129 31 26 97 17 1w 44 
8 83331 $1 24 97 16 1476 27 
9 03334 $4 11 9 7 16 1314 25 
10 81339 32 33 96 18 1761 13 
11 833M 52 30 95 16 1286 35 
12 82333 52 2 3 96 16 1903 12 
13 09303 52 30 96 18 2143 4 
14 83317 48 25 96 21 lo00 47 
15 83280 53 2 7 96 16 2524 1 
1681300 58 3 1 98 11 1286 35 
1 7  81290 61 34 100 15 1667 17 
18 84301 49 2 2 95 15 1952 10 
19 80302 47 2 7 92 15 2068 6 
20 04303 46 23 90 11 1333 34 
2 1  84304 48 2 5 93 17 1905 12 
22 84305 43 
23 84306 59 2 8 98 14 1095 42 
24 04307 61 38 100 17 1048 64 
25 64308 59 29 99 13  619 52 
2684309 61 34 100 12 1619 22 
27 84310 49 2 9 96 18 1952 10 
28 84311 48 30 94 22 2143 4 
29 84312 52 32 97 26 1524 25 
30 84313 50 34 96 25 1571 24 
Appradix S 1  cent.. 
-*---------------------------------------------------- 
Cnt XCCL.1 Olyr t o  Plmt fhys to Weight S d  Yield 
ry 1CC.k 50% I l -  hi#- n t u -  of 100 ----------- 
#o. owring h t ( u )  r i t y  reeds ly/h knL: 
(2) 
-----------.------*---------*------------*-----*----- 
31 84314 54 27 96 13 190 UI 
32 81315 57 . - - - - 
33 84316 61 29 100 16 238 57 
3464317 56 31 % 12 48 60 
33 84318 59 35 100 13  571 53 
36 84319 53 30 94 16 333 56 
37 84320 58 29 14 1190 40 
38 84321 55 3 3 96 9 14 476 Y 
39 84322 56 2 8 96 12 1095 42 
LO 84323 56 26 95 14 429 55 
41 84324 50 36 98 19 1286 35 
42 81325 53 31 95 15 1667 1 7  
43 84326 5L 29 98 13 190 58 
44 84327 50 31 96 18 2000 7 
45 84328 52 30 96 11 1762 15 
46 84329 55 34 9 7 17 2190 3 
47 04330 52 30 98 2 4  1238 38 
48 84331 55 2 9 99 15 1476 27 
49 84332 53 27 102 19 1667 17 
50 84333 56 35 98 17 1667 17 
5184334 54 29 9 7 20 2000 7 
32 84335 53 2 7 95 I5 810 48 
53 64336 52 2 7 92 20 1018 44 
54 $4337 56 26 96 14 1667 1 7  
55 44338 47 24 94 17  1905 I2 
56 &339 55 30 99 16 667 51 
57 84340 48 32 98 19 1429 32 
58 84341 40 24 95 22 2476 2 
59 k342  53 30 98 21 1476 27 
60 84343 53 34 98 13 1190 40 
61 3003 58 33 99 25 1365 33 
62 11525 58 32 101 13 794 49 
6 3 b . c h  53 29 98 2 3  1206 39 
Appradfx52 O.rrcterlrtler of mrtie l  i n  ICJW On 
at &bur ,  1984-89 
--------------------*....-- ------------*c-*----*----.**- 
at 1ca.1 r to  rrmt k y r  to vo h t  ~ n d  riaid 
rp 1CC.llo 1 -  1 nu- of 00 -----Ow---- 
Wo. 
3 f 
mrln(:  ht(c8) rity ~ @ d r  k g I b  knlr 
( # I  

Irp).adfx SSCb.rrctrri8tic8 of cwtrier i n  ICSN M 
at krol, 1991-85 
------------------------------*------.------------ 
Ibt I=./ Day8 to Plmt b y 8  to Ye t krd Yield 
ry ICC,rn 502 tl- hi#- wtu- at 00 ----------- 
No. 
T 
overin# ht(c.1 r i t y  r n d r  kg/& Rank 
(I) 
-----------*c----------------.----.---.---.-*---*-..-- 
1 82302 62 44 115 20 1285 U 
2 82313 66 49 120 23 1238 S6 
3 831M 66 45 120 17 1428 47 
4 83316 73 46 122 21 738 60 
5 83320 62 36 115 17 262 63 
6 83324 65 6 121 26 1309 53 
7 83329 62 40 120 24 3046 3 
8 83332 71 46 120 19 1666 41 
9 83334 65 43 116 16 1404 49 
10 83339 65 52 113 21 2094 31 
11 83340 71 57 120 21 2570 18 
12 82335 66 49 121 17 2475 19 
13 83303 62 43 111 18 2999 7 
14 83317 58 57 121 24 3046 3 
15 83288 67 43 120 18 2380 22 
16 81300 66 49 117 12 2666 15 
17 81290 68 59 118 20 2951 8 
18 84301 62 52 121 18 2237 25 
19 84302 62 51 112 14 3189 1 
20 84303 58 43 116 14 2094 31 
2184304 62 43 113 17 2785 12 
22 84305 62 46 117 14 1666 41 
23 84306 66 46 118 14 I190 58 
24 84307 65 50 113 14 2666 15 
25 84308 71 50 120 1 1714 39 
26 84309 68 43 122 12 1999 33 
27 84310 65 45 120 20 1952 35 
28 84311 62 50 113 20 2808 10 
29 84312 61 56 113 26 3046 3 
3086313 68 46 118 28 571 62 
-------**---*-**------------**---- 
llmt k y s  to V.1 t Sod Yield 
hi#- mtu- of f" 00 --------*-- 
h t ( u )  r i t y  read# &/ha luJl 
( 6 )  
----------*----*------------------- 
51  117 14 1714 39 
54 120 14 1761 38 
51 121 13 1142 I9 
59 117 17 2205 23 
9 113 16 2737 13 
43 113 18 1380 50 
48 113 17 2190 28 
47 121 16 1 44 
121 16 1380 SO 
44 123 17 1547 46 
51  118 19 1999 33 
51 113 17 2420 20 
5 1  113 17 1666 41  
56 120 21 3142 2 
52 121 14 2904 9 
52 112 18 714 61  
41  121 26 1285 54 
43 118 14 1333 52 
43 113 20 2237 25 
5 1 122 18 2808 10 
51 123 24 2213 27 
43 122 18 1428 47 
55 113 22 2666 15 
46 120 20 3046 3 
4 1  115 14 2142 29 
44 121 18 1238 56 
47 117 18 1618 44 
48 120 24 2713 14 
51  122 30 1856 36 
48 123 16 2142 29 
51  121 29 1813 37 
52 119 16 2396 21 
49 113 19 2281 24 
A p p . n d i ~ U  Ch4rrctoristicr oi mtrier I n  ICSN WI 
at J w a d h  , 1984-85 
---------------------'--------------------------- 
Enl ICCL. b y e  to Doyr to Weight S . 4  Ylrld 
ry 1CC.M 50% !I- u t u -  o t  100 ----------- 
No. ~ w r i n g  r i t y  rude  kgtb k n k  
( 8 )  
------------------------------------*-*---------- 
182302 84 ::3 17 1939 19 
2 82313 83 :OB 23 2148 14 
3 83146 83 109 15 1334 50 
4 83316 83 '09 16 709 61 
5 83320 72 :02 19 891 58 
6 83324 77 99 19 1126 55 
7 83329 80 106 23 1376 49 
8 83332 82 105 17 2523 4 
9 83334 80 109 17 1168 54 
10 83339 77 109 21 I814 25 
11 83340 74 109 18 2335 8 
12 82335 76 105 18 2085 15 
13 83303 76 l o?  21 1689 30 
14 83317 77 104 25 2335 8 
15 83288 80 109 21 1168 13 
16 81300 82 110 13 1 1  57 
17 81290 87 109 16 1314 51 
18 84301 87 100 18 1710 28 
1981302 77 107 19 1919 19 
20 84303 00 192 16 2544 2 
21 84301 74 101 19 1585 39 
22 84305 84 Q0 19 2619 1 
23 84306 83 1 1 1  20 1918 22 
24 84307 76 111 13 1522 43 
25 84308 83 111 15 1939 19 
26 86309 83 110 14 1689 30 
27 84310 76 101 24 1689 30 
28 84311 76 97 25 1564 41 
29 84312 76 106 19 1501 46 
30 84313 83 106 2 9 21 63 
_____________-__-_---------------------------- 
cant... 
Bnt 1CCL.l Doym to &yr to  PmLHt Sad Yield 
ry  ICC.Wo MT (1- mtu- o t  100 ---------- 
Ilo. ovllrimg r i t y  wrdr ly/h bak 
( I )  
................................................ 
31 84314 - 106 19 2231 11 
32 84315 85 102 13 792 59 
33 U316 87 109 15 1293 32 
34 84317 80 106 18 1731 26 
35 84318 83 108 14 1126 59 
36 84319 80 105 20 1543 42 
37 84320 12 111 17 1230 53 
M 14321 83 106 16 1460 48 
39 84322 74 107 14 2022 17 
40 84323 85 109 14 1731 26 
41 04324 79 109 22 1605 37 
42 84325 80 107 18 1501 46 
43 84326 80 107 13 626 62 
44 84327 82 106 20 2139 6 
45 84328 80 108 15 1689 30 
46 84329 83 109 20 2690 1 
47 84330 85 108 24 1605 37 
46 84331 85 107 15 1710 28 
49 84332 85 112 21 2460 5 
50 84933 85 109 20 1585 39 
51 84334 82 109 23 2544 2 
52 81335 88 107 16 1835 24 
53 84336 84 109 23 1626 36 
54 84337 83 109 18 2252 10 
55 84338 80 99 19 1522 43 
56 84339 87 108 19 751 60 
57 84340 83 109 14 2043 16 
58 84341 84 101 25 2189 12 
59 84$42 83 109 22 1689 3C 
60 84143 90 109 16 1668 35 
61 11803 85 109 29 1512 45 
62 11425 82 110 15 1845 23 
63 Lolch 84 101 10 2009 18 
SE 0.5 2.0 3.0 103.4 
NMJl 80.1 106.6 18.5 1691.3 
CV 1.9 0.7 35.6 10.2 
-------------------..--------------------------- 
lgpradix SSCbnetorirt lcr  of at t r ier  In ICllW Dn 
at rnlior , lWJ5 
-- --------*-------*--.I----U*-.)-(..)-"-.-------------- 
Bt ICCL./ D y 8  to tlmt k y a  to hi t Sad Yirld 
1OC.h Hlt tl- hit- M ~ U -  of 00 ----------- 
Wo. 
f" 
omtin# h t ( u )  r l t y  r e d 8  b/hr 
(11 
Appendix 5s aaat , . 
--_------_----_-----------------*----------- 
tnt ICCt./ r to P l m t  Dmyr to Light  Saed Yield 
ry 1CC.W 1 hi- nu- of 100 ----------- 
wo. 
3 
orrriag ht(m) c i t y  r d r  k#/h Reak 
(I) 
------------------------------*--*-------------*----- 
31 64314 77 48 130 10 1 9 5  60 
32 64315 M) 49 130 13 2142 32 
33 84316 60 49 121 13 2047 38 
34 84317 78 61 131 14 2737 7 
35 64318 83 61 130 13 1999 42 
36 84319 57 3 130 15 2261 23 
37 84320 78 49 132 15 1928 46 
38 84321 59 52 129 13 2261 23 
39 64322 77 61 132 11 2475 14 
40 64323 79 M 131 12 2190 29 
41 84324 53 54 130 17 3016 2 
42 84325 60 65 129 14 2332 19 
43 84326 60 55 130 12 2332 19 
44 84327 60 51 129 17 2261 23 
45 84328 58 64 131 13 3213 1 
46 84329 76 56 131 16 2047 38 
47 84330 59 50 130 19 1999 42 
48 84331 84 62 131 13 1785 54 
49 84332 84 48 132 16 2094 35 
50 84333 79 51 131 14 2237 26 
51 eras  60 5 s  131 18 1666 57 
52 841135 79 43 129 11 2094 35 
53 84336 60 M 129 16 2094 35 
54 84337 77 49 129 13 2689 9 
55 84138 54 35 127 15 1714 56 
56 84939 81 48 132 14 1309 63 
57 84340 59 55 132 17 2761 5 
~8 8 4 ~ 1  56 45 130 21 2142 32 
59 84342 82 51 130 17 1999 42 
60 84&3 77 42 130 11 2023 40 
61 5003 SO 53 131 22 2015 41 
62 11825 70 49 131 14 2301 21 
63 h . c h  66 51 130 12 2432 15 
App.ndlx S6Ch.rrctrrirtlca of cntriar In ICSll DM 
at ~kv blhi, 1964-15 
----------------------*-------------**--------------*- 
l a t  1CCL.I Day8 to Plmt b y r  to V ~ I e h t  JI.d Yield 
r), 1 C C . b  % f l -  heig- u t u -  01 100 ----------- 
k. awering ht(ca) r l t y  M).ds b / h a  kurk 
(If 
-------------f---------------------*-"._-------------- 
1 82302 90 53 126 15 2107 7 
2 82313 92 56 135 19 1817 32 
3 13146 90 39 131 1 4  2193 16 
cL 83316 93 50 130 18 2171 18 
5 83320 87 65 123 lo 1345 42 
6 83324 90 48 13* 16 1227 66 
" 7 b m P l W - - 4 6 - - -  123 2 2  944 55 
8 83332 94 42 134 1~ 2289 13 
9 83334 93 45 128 14 2313 12 
10 83339 91 50 136 1 1  914 55 
11 83340 89 53 127 16 1935 28 
12 82333 86 14 12 3 16 1038 52 
13 83303 89 42 126 17 1 38 
14 83317 93 G8 128 21 2384 9 
15 83288 90 57 135 1L 2502 4 
16 81300 89 38 124 9 1062 51 
17 81290 94 51 127 15 1652 36 
18 84301 87 39 123 15 1038 52 
19 84302 92 131 - 
20 84303 90 38 126 13 2124 20 
21 84304 90 38 124 944 55 
22 84305 88 45 123 14 2478 5 
23 84306 90 41 124 13 1204 47 
24 86307 93 48 135 11 1204 L7 
25 84308 86 40 127 12 1345 42 
26 84309 93 48 126 12 2242 IS 
27 84310 90 43 126 16 1912 30 
28 84311 90 46 135 19 2525 7 
29 84312 88 43 123 21 1086 50 
30 84313 92 46 126 26 1204 47 
---------------------------------------- -..----------- 
cant.. . 

Appendix S f  Q u r r c t e r l r t l c s  of s n t r i u  in ICSN MI 
8t nclvpott, 1984-85 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * * - - - - - - * - - -  
Lnt 1CCL.t f h y s  to  Day8 to Urlght Saed field 
ry 1CC.W 50t fl- u t u -  of 100 --*-------- 
No. overing c i t y  smds Q / h r  h n k  
(11  
Day8 to  b y 8  t o  
50% f1- r t u -  
ov.rlfq r i c y  
& ? d i g  Qwractrrirtic8 o f  m t t l r r  i n  ICSN Dn 
at P U T a q u r ~ ,  1981-b  
-------------------------------------------"-" 
Int ICCL,/ W8 t o  tlmt Day8 to Semi Ylrld 
ry 1CC.b MX f l -  hall- u t u -  -----------  
Yo. Wetin4 ht(ca) r i t y  &{ha knit 
-----------------------"---"-----**---*------- 
1 82302 69 35 134 501 41 
2 82313 69 46 130 636 31 
3 83146 72 43 126 258 56 
4 113316 75 39 126 319 51 
3 83320 61 40 1 4 0  6152 28 
6 83324 52 33 129 247 38 
7 83329 62 31 1 5  233 119 
11 83332 6 1  32 137 618 33 
9 83334 68 47 129 5711 38 
10 83339 63 45 125 390 )(I 
11 83340 77 30 128 424 47 
12 82335 63 LO 125 438 45 
13 83303 62 49 137 661 26 
14 83317 57 24 133 185 61 
15 83288 71 35 125 2 5 0  57 
16 81300 74 32 125 467 43 
17 81290 7 2  34 12)  260 55 
18 84301 58 32 120 460 14 
19 84302 62 35 126 387 4 9  
20 84303 56 40 130 688 24 
21 80304 58 47 132 903 18 
2284305 47 38 134 663 25 
23 84306 69 25 138 301 53 
24 80307 72 47 138 926 17 
25 84308 72 55 136 1146 8 
26 EL309 62 42 133 1 0 2 9  12 
27 84310 55 45 134 1568 2 
28 84311 55 38 130 518 40 
29 84312 68 38 140 300 51 
30 84313 61 41 124 493 42 
--------------------------- - . - - -  - - -  - - - - -  
cant. . . 
Appendix ~0nt..51 
-----------------------------*----------------- 
Brit XCCt./ b y 8  to tlmt Day8 to Seed Yield 
ry 1 C C . k  XCI. tl- hela- u t u -  ----------- 
Ilo. onr ing  h t ( c 8 )  city kg/h Rank 
------------------*----------v-----------*---- 
31 14314 69 53 133 1514 3 
32 114315 71 52 135 1066 10 
33 84316 82 A8 127 588 37 
34 91317 66 58 138 1399 5 
35 84310 79 57 136 1103 9 
36 91319 63 45 134 592 35 
37 U320 76 33 134 592 35 
311 0 4 2 1  61 36 135 881 20 
39 84322 69 44 129 903 18 
rO 14323 67 45 137 943 15 
41 14324 60 40 127 598 34 
42 114315 67 47 136 805 22 
43 84326 70 39 135 179 62 
44 14327 57 57 135 1332 b 
45 84328 61 LO 136 832 21 
A6 84329 71 35 126 314 52 
47 84330 61 40 133 430 46 
48 84331 68 49 135 1301 7 
m i x  5QOuratterirt  l c r  of catria5 In  ICSIJ-DL 
at  P * w i p u r  , 1 W - 8 5  
-------------------------------**-*---------------- 
b t ~  ICCL.1 h y r  to Plmt h y r  to Wei#ht Seed y i r l d  
k. ICC.Wo.to 50% hei*t to u t -  at lm ---------- 
flow- ( ~ a )  u r i t y  II(Hds )U/hal.nk 
inl ( I )  
-----------*----------------------------------------. 
1 81290 111 40 170 12 89 71 2 81299 113 47 16) 2 7  286 30 
3 82436 113 33 166 26 250 33 
4 82439 113 31 167 2 7  161 60 
5 82441 113 36 163 23 411 13 
6 83410 123 37 171 18 36 77 
7 83425 113 32 163 - 660 2 
8 83430 113 *I 168 16 232 40 
9 83447 123 34 166 18 143 61 
10 83448 121 37 165 19 357 17 
11 $4401 109 37 152 13 286 30 
12 $4402 112 41 166 15 179 55 
13 84403 123 38 171 17 196 49 
14 84404 113 36 I65 16 214 42 
15 84405 113 39 163 17 196 49 
16 84406 113 28 162 - 446 11 
17 86407 123 37 173 14 107 69 
18 84408 123 43 172 - 196 49 
19 84409 113 42 168 
20 84410 123 31 1 7 2  
21 84411 114 41 170 16 339 22 
22 84412 123 36 171 18 214 42 
23 84413 123 39 170 19 143 61 
24 84414 113 38 164 16 553 4 
25 84415 113 48 168 14 250 33 
26 84416 122 38 167 20 125 66 
27 84417 122 36 170 16 250 33 
28 84418 123 38 1 7 2  15 303 26 
29 84419 113 38 168 13 54 76 
30 84420 122 38 172 14 36 77 
31 84421 113 42 167 16 303 26 
32 84422 123 34 168 15 107 69 
33 84423 120 42 172 
34 M424 122 39 169 16 125 66 
35 84425 113 43 167 19 143 61 
36 84426 113 39 165 16 214 62 
37 84427 122 37 168 16 339 22 
U) 84428 113 40 164 15 643 3 
39 ,54429 113 37 168 14 196 49 
40 84430 113 37 165 16 251) 33 
__________--___----------- - -  --- . -  - - -  - A -  
Appendix c o n t . .  
h t r y  IGCL./ . .. .. Oay~ to . ? h i t  . . Days to  Volght - - - -  )nd ylald 
R V I  A W s W *  &V JVa W r p b  b u  u s -  u b  r w  --------- 
flov- (em) urfty a d #  k#lhW 
in( ( 8 )  
I------*---.----------------*--------*----.--"------- 
41 84431 113 36 164 15 196 49 
42 $4432 123 38 170 22 179 55 
43 W 3 3  113 39 165 - 411 13 
44 $4434 112 40 166 14 128 12 
43 84433 124 42 169 19 303 26 
46 84436 113 38 165 16 232 40 
47 84437 113 37 165 15 143 61 
411 84434 113 39 139 16 518 8 
49 84439 113 38 163 15 553 4 
30 84440 113 39 160 16 250 33 
51 84441 113 34 164 15 411 13 
52 84442 113 34 165 41 303 26 
53 84443 123 37 168 22 214 42 
54 84444 113 41 168 12 196 49 
55 84445 113 33 165 14 553 4 
56 84446 113 36 167 18 179 55 
57 84447 113 35 162 14 357 19 
58 84448 113 40 172 - 71 75 
59 84449 113 31 165 15 393 16 
60 84450 123 36 168 15 250 33 
61 84451 113 41 179 1 89 71 
62 84452 123 47 170 15 214 42 
63 04453 112 35 173 15 136 65 
64 84454 120 35 168 21 250 33 
65 84455 119 37 170 - 
66 84456 116 36 165 24 393 16 
67 84457 113 41 168 14 268 32 
68 84458 114 32 168 I5 393 16 
69 04459 113 42 168 I5 214 42 
70 84460 123 39 170 14 214 42 
71 84461 121 43 168 15 179 55 
72 84462 113 31 165 - 164 59 
73 84463 - - 
74 84464 118 36 168 18 125 66 
73 84465 114 31 165 14 500 9 
76 84466 113 30 163 13 553 4 
77 84467 123 38 167 17 89 71 
78 84468 113 39 165 16 500 9 
79 1762 121 34 168 14 339 22 
80 6819 113 38 165 15 89 71 
81 4948 113 35 167 15 326 25 
82 4954 113 34 167 14 348 21 
83 Lo.eh 131 31 163 9 727 1 
Appendix b0Ch.r8cterittics of entrles in ICSN-DL 
at E i u t  , 1984-85 
-------------------*--------*---------------------- 
Entry 1CCL.l Day8 to Plant b y #  to Plight kad yla ld  
No. fCC.No.to 1K)L halfit to u t -  of 100 --------*- 
flow- ( C I )  urity weds )U/& Rank 
iru (0 
------------------*---------------------*------------ 
1 81290 85 70 166 11 3000 5 
2 81299 76 49 165 10 1476 34 
3 82436 85 59 167 16 2048 21 
4 82439 102 65 167 16 1762 27 
5 82441 83 70 16' 16 1018 40 
6 83410 98 59 167 10 1333 37 
7 83425 87 62 165 12 1619 31 
8 83430 84 63 166 9 1762 27 
9 83447 110 69 167 10 loo0 41 
10 83448 84 71 167 12 2524 13 
11 84401 60 61 167 1 1  1476 34 
12 84402 84 54 166 9 1476 34 
13 84403 102 71 167 1 1  2619 1 1  
14 04404 86 61 166 10 1762 27 
15 84405 86 50 166 Q 1476 34 
16 84406 85 71 167 l i l  1524 33 
17 84407 104 75 166 10 2571 12 
18 04408 102 68 167 1 1  1190 38 
19 84409 89 72 167 11 2857 8 
20 84410 102 64 165 10 2286 17 
21 81411 89 81 166 11 2905 7 
22 84412 92 69 165 15 2476 14 
23 84413 102 89 167 16 2524 13 
24 84414 78 65 166 12 1333 37 
25 84415 92 61 165 9 1476 34 
26 84416 103 83 167 13 3048 4 
27 84417 103 85 167 11 1000 41 
28 84418 90 81 166 11 1429 35 
29 84419 105 76 166 9 2952 6 
30 84420 90 83 165 10 2619 11 
31 84421 90 78 166 10 2952 6 
32 84422 100 64 166 10 1952 23 
33 84423 104 52 167 9 952 42 
34 84424 105 65 167 11 2667 10 
35 84425 90 60 165 13 1524 33 
M 84426 86 66 166 10 1762 27 
37 84427 84 60 167 10 1762 27 
38 84428 77 83 167 10 2190 10 
39 84429 86 63 167 9 1905 24 
40 84430 106 72 165 10 1143 39 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - _ - - - - - - - - - - - - - - - - - m e - -  ------ 
Appendl x can r . 
Appendix c a t . .  66 
t o  t ry ICCL. / Dayr to Plmt h y r  to Val t Soad yiald 
#04 ICC,no.to 503 hri@t to ut- of t" 00 ---------- 
tlov- (am) uri ty rrcldr kg/h R d t  
iw (#I 
------.-*--.--.------------------.--.---------------. 
41 84431 101 72 165 11 1157 25 
42 U432 102 65 1 5  16 1903 24 
43 U133 86 5P 164 1 1647 30 
44 84434 84 70 166 10 2647 10 
43 14435 106 72 165 13 1619 31 
46 84436 12 63 1 10 1667 30 
47 84417 77 79 146 9 1714 29 
48 84438 76 73 166 22 2810 9 
49 84439 17 87 147 10 2341 13 
30 W 90 72 167 9 1762 27 
31 W 1  13 49 167 10 1810 26 
52 04442 115 62 166 9 1857 25 
113 84443 101 0 167 15 3667 1 
54 U444 83 72 166 8 1667 30 
55 84445 85 74 165 10 2286 17 
36 84446 77 73 165 23 2048 21 
7 84447 76 82 165 10 3190 3 
M 84448 94 62 167 16 2286 17 
59 84449 87 57 165 10 952 42 
60 84450 103 74 167 11 3000 15 
61 84451 104 65 167 10 I810 26 
62 84452 92 69 167 12 2048 21 
63 84453 104 61 166 10 2000 22 
64 84454 102 58 166 14 1714 29 
65 84455 107 59 166 12 1476 34 
66 84456 86 82 165 11 2476 14 
67 84457 104 65 165 11 1810 26 
68 84458 83 59 165 9 1381 36 
69 84459 104 65 166 10 2381 15 
70 84460 106 72 167 12 3476 2 
71 84461 89 52 167 10 1381 36 
72 84462 74 55 165 13 1476 34 
73 84463 92 68 167 12 2667 10 
74 84464 87 60 167 10 2143 20 
75 84465 93 70 166 10 1857 25 
76 84466 86 63 I66 10 2476 14 
77 84467 104 87 167 14 2381 15 
78 84468 87 63 165 11 1857 25 
79 1762 102 71 165 9 2000 22 
80 6819 88 72 166 10 2333 16 
81 4948 94 65 166 13 2185 19 
82 4954 91 65 166 10 1738 28 
83 b . c h  75 61 166 21 1595 32 
Appvndi* blCh.racteri8tics of entrim i n  IMW-DL 
at Bertbin, 1984-85 
--------------------------------------------*----- 
Pltry 1CCL.t Days to tImt Shy8 to Voight S..d ylrld 
# o 4  1CC.No.to 50% hifit to u t -  of 100 ---------- 
tlov- (cm) u r i t y  s .dr  Ly/hall.nk 
iw (I;) 
---------------------------------------*-----*------- 
1 11290 120 46 167 13 1478 45 
2 11290 121 $3 167 11 3 2 M  16 
3 12436 121 51 173 21 3050 23 
4 12439 124 43 171 24 2644 l8 
4 82441 122 5 160 23 1472 46 
6 13410 124 53 173 13 3096 22 
7 13415111 31 1% 13 171 75 
0 83430 122 47 166 12 25W 42 
9 83447 121 43 160 15 2489 44 
10 03448 l2L 44 173 15 3656 4 
11 84401 119 29 169 16 1539 65 
12 84402 120 4 3  173 12 2111 33 
13 M403 122 41 1% 15 1094 71 
14 84404 120 47 165 12 1861 60 
15 84405 120 52 160 13 2228 50 
16 84406 122 37 167 19 2972 25 
17 84407 122 41 167 13 2772 33 
18 84408 122 41 166 13 1222 69 
19 84409 124 53 173 11 3389 9 
20 84410 122 56 172 10 3350 12 
21 84411 121 57 172 12 3333 14 
22 84412 121 52 165 19 2722 14 
23 84413 122 47 167 21 2144 52 
24 84414 120 45 166 13 2289 49 
25 84415 122 16 172 12 1778 62 
26 64416 124 4 3  156 21 1278 68 
27 84417 126 52 173 16 2700 35 
28 84018 120 48 165 11 2111 53 
29 84419 123 50 167 1 1  3167 20 
30 84420 120 38 154 1 1  1 1 1 1  70 
31 84621 123 53 173 12 2944 27 
32 86422 121 35 160 14 1278 68 
33 BU23 120 50 172 11 2950 26 
34 84424 126 54 173 12 3244 17 
35 84425 122 58 173 13 1972 56 
36 84626 122 31 154 12 656 7 5  
37 84427 122 52 172 9 1933 58 
38 86428 120 44 156 1 3  1461 66 
39 81129 123 54 167 1 1  7406 8 
40 84430 124 54 173 13 3367 10 
_______________--- - - - - -  - - -  - 
- -  - - * - - -  - .. 
Appendix root .  
App.ndxi COait.,61 
&try f a . /  kyr to Plant Wyr to Woigbt Ikd yield 
No. IOC.#o.tO 50% b.i#bt to mat- of  100 ---------- 
tlw- (c.) urity s d r  ly/& &a& 
inl (I) 
---------------------------*------------------------ 
41 04431 120 46 167 14 2794 32 
42 04432 121 45 159 22 19rU 57 
43 $4433 120 51 159 21 2111 53 
44 $4434 121 49 172 12 3206 19 
45 $4435 123 W 170 18 2944 27 
M UIU 121 43 167 13 2472 46 
47 44437 122 U 166 13 2167 51 
45 04438 122 54 173 28 2617 40 
49 84439 121 32 169 11 3222 18 
M U440 120 42 159 13 1089 59 
91 84441 120 45 159 13 25% 42 
52 84442 123 53 172 11 3667 3 
3 U113 122 56 173 19 3817 2 
54 84444 127 45 159 11 2361 48 
55 W 4 5  122 39 159 12 1089 72 
56 84446 121 34 156 13 833 74 
57 64447 122 50 167 11 2861 30 
58 84448 128 51 173 19 2517 43 
59 84449 124 52 173 12 3456 6 
60 844SO 123 46 169 15 2667 36 
61 84451 120 36 156 16 1322 67 
62 84452 122 50 172 14 4350 1 
63 84453 123 48 173 14 3106 21 
64 84454 125 41 173 20 2594 41 
63 84455 122 47 1% 18 1556 64 
66 84456 127 40 160 15 1750 63 
67 84457 123 58 172 12 3417 7 
68 84458 124 41 173 12 3000 24 
69 84459 123 47 167 14 2833 31 
70 84460 123 55 173 12 3533 5 
71 84461 120 45 158 14 20% 55 
72 81462 122 43 173 15 2883 29 
73 64463 122 44 159 15 1750 63 
74 81464 126 48 173 12 3361 11 
75 84465 120 44 159 13 1794 61 
76 04466 122 43 173 12 3339 13 
77 84467 123 45 167 19 2639 39 
78 111468 123 51 173 13 2906 28 
79 1762 124 40 173 12 3256 15 
80 6819 122 52 172 10 2667 36 
81 4948 123 46 169 14 2658 37 
82 4954 121 42 166 12 2105 54 
83 Lo.ch 121 46 166 12 2382 47 
Igp.ndix62 C&taetr t i r t icr  of  entrier i n  ICSN-DL 
at ~n kbi , 1984611 
------------------------*---------.---------------- 
ht? IEL./ k y r  to Plant Dayr t a  Velfit B n d  yle ld  
NO. ICC.Ro, to #U heifit  to  u t -  of 100 ---------- 
flw- tea) u r i t y  rood# k#/h4 AM& 
in8 ( 8 )  
----------------------------------.---*-------------- 
1 81290 84 40 - 10 666 40 
2 81299 84 - 132 10 2261 9 
3 02436 85 re 129 20 1690 24 
4 82439 89 SO 125 - - - 
5 82441 93 - 135 20 1023 33 
6 83410 93 45 139 10 1737 23 
7 83425 89 45 126 - - 
8 83430 84 - :34 10 1380 30 
9 83447 89 LO - 11 904 34 
10 83449 89 55 125 - - - 
11 84401 86 r7 125 11 1690 24 
12 84402 83 53 125 10 2499 4 
13 84403 92 - 137 14 2190 11 
14 84404 87 52 127 117 1904 15 
15 84405 86 56 127 l ?  1809 19 
16 84406 86 42 124 
17 84407 93 5 4  127 - - 
18 84408 93 34 - 13 785 36 
19 84409 91 - 134 1 1  1737 23 
20 84410 102 51 134 - - 
21 81411 90 L8 127 
22 84412 102 51 132 15 1004 IS 
23 84413 95 51 135 
24 84414 $6 54 124 
25 84415 86 49 126 12 738 38 
26 84416 90 5 7  124 
27 84417 91 3 7 - - 
28 84418 87 55 124 
29 84419 92 56 124 
30 84420 89 46 14 666 40 
31 84421 91 55 177 
32 84422 90 - 133 1 1  1190 31 
33 84423 87 41 10 785 36 
34 84424 92 41 12 643 41 
35 84425 94 - - 132 1Lj 2094 13 
36 84426 87 55 125 17 1952 14 
37 84427 89 47 128 12 1095 32 
Ui 84428 87 49 128 1 1  2166 12 
39 84429 89 52 125 
60 84430 89 47 11 7 1 4  7.9 
_t__________-____-_----------------"---- - - - - -  - -  - 
Append] x rori t . 
lntry ICCL,/ Dyr to I h n t  Wr to Udght lkrd yield 
116. 1 C C . k . t ~  N bight  to ut- of 100 ------ 
tlw- (a) ~ ? i t ~  rndr kg/b Rank 
Inl ( 8 )  
------------------**------------------------..----- 
41 W 3 1  85 54 127 13 1761' 22 
42 OM32 96 60 191 - - - 
43 84439 87 53 131 16 1642 26 
4b 84434 84 47 - 10 1095 32 
45 84435 89 43 - 17 W l  35 
46 644% 84 57 124 - - - 
47 M i 3 7  84 38 127 11 1904 15 
46 84438 83 61 127 25 2000 1 
49 0 4 3 9  88 49 129 11 2332 7 
M 8UIO 88 46 125 11 1904 15 
51 84441 $8 39 129 - 1737 23 
52 84442 89 42 - 11 785 36 
53 81443 93 - 132 16 1880 16 
54 84444 86 49 125 9 2237 10 
55 84445 88 18 132 10 1642 26 
56 8 4 U 6  89 14 131 - 2166 12 
57 84447 84 49 126 - 1690 24 
56 844U 92 50 136 14 2523 3 
59 84449 86 52 126 10 762 37 
60 84450 92 46 127 11 2737 2 
61 84451 90 42 - 12 571 42 
62 84452 91 44 132 13 1952 14 
63 84453 99 44 135 10 1952 14 
64 84454 93 47 - 16 1190 31 
65 84455 97 44 138 15 2380 6 
66 8M56 92 - 137 12 1523 27 
67 84457 89 43 136 - 1785 21 
68 8 4 5 8  102 41 134 11 1612 26 
69 $4459 87 52 128 13 2523 3 
70 W 88 52 127 12 1476 28 
71 64461 89 43 127 12 1809 19 
72 04462 88 57 126 - - - 
73 64463 87 53 128 13 2261 9 
74 0446) 95 41 137 11 2309 8 
75 8 4 6 5  86 53 124 - - - 
76 W 6 6  85 51 125 11 1833 18 
77 04461 91 - 135 15 2128 5 
78 04468 87 50 127 .. - 
79 1762 85 53 127 
80 6819 87 37 128 9 1428 29 
8 1  4948 90 17 130 12 1652 25 
82 49% 88 46 118 13 1804 20 
83 h . c h  86 47 130 :1 1865 17 
IgprrdlxbfCbuirctatiatim of  att lw i n  ICSU-DL 
a t  ?aridhat , 1wr-o)  
------------------------- 
Intry ICCL. I 8eed yield 
no. 1m.w --------- 
k # f h  knlt 
------------*-*--------- 
1 81290 l M 1  29 
2 81299 1 1 8  31 
3 82436 1751 17 
4 82439 1293 37 
5 12441 1022 44 
6 83410 1731 18 
7 83425 1293 37 
8 83430 980 45  
9 83447 1% 26 
10 83448 1668 21 
11 84401 P59 46 
12 84402 1418 31 
13 1rr03 1314 36 
14 84404 2013 5 
15 84405 792 50 
16 84406 1647 22 
17 14407 646 54 
18 84400 1772 16 
19 84409 667 53 
20 84410 2022 6 
21 84411 1188 40 
22 84412 1605 24 
23 84413 1668 21 
24 84414 1897 11 
25 84415 1334 35 
26 84416 1981 8 
27 84417 1856 13 
28 84418 1293 37 
29 84419 1355 34 
30 84420 1731 18 
31 84421 1689 20 
32 84422 813 49 
33 86423 1751 17 
U 84424 1397 32 
35 84425 1543 27 
36 84426 1710 19 
37 84427 897 47 
38 84428 2049 5 
39 84429 1418 31 
40 84430 2002 7 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - . - -  - 
Appendix c o n t . .  
Appmdir coat.. 63 
----------------- 
Srtry 1CCL.l See$ yield 
k. 1CC.W ------ 
k # / b  nMk 
-------------------..-- 
41 84431 1793 55 
12 84432 1877 12 
43 84433 1fdB 41 
44 84434 1793 15 
45 8 3  1814 14 
46 84436 2168 4 
47 84437 1605 24 
40 64428 2377 2 
49 84439 709 52 
50 84440 1668 21 
51 84441 1209 39 
52 84442 1751 17 
53 84443 1084 43 
54 84444 876 48 
55 84445 751 51 
56 84446 1522 28 
57 84447 1605 24 
58 84048 1460 30 
59 04449 2231 3 
60 84450 1647 22 
61 84451 1668 21 
62 84452 1981 8 
63 84453 1376 33 
64 84454 2481 1 
65 84455 1939 10 
66 84456 1772 16 
67 84457 751 51 
68 84458 2002 7 
69 84059 1960 9 
70 84460 1710 19 
71 84461 1626 23 
72 84462 1334 35 
73 04463 792 50 
74 84464 1731 18 
71) 84465 1731 18 
76 84466 2022 6 
77 84467 1710 19 
78 84468 1460 30 
79 1762 1314 36 
80 6819 1814 14 
81 4948 1251 38 
82 4954 1147 42 
83 to.ch. 1574 25 
W i x  ULhrrrctrriatics of  r n t r i u  In I--DL 
rt lu&hiuu , 1984-85 
-------------------------------r---.i-r------.. 
btrlr Day8 t o  Plmc YeLght SlHd yield 
1m.L.to 50% heifit of 100 -.-------- 
f10v- (em) soda k#/b Rank 
in( ( 11  
------------------------------'--------**-*-*- 
1 81290 94 47 17 1421 1 7  
2 81299 92 60 15 1333 20 
3 82436 86 48 21 524 34 
4 82439 91 63 28 U? 30 
5 82441 91 59 18 619 33 
6 85410 102 50 14 1421 I7 
7 83425 94 49 14 1666 15 
8 83430 92 45 14 1000 27 
9 e3447 90 48 16 2017 9 
10 83444 92 64 16 2237 7 
11 84401 90 56 15 2618 2 
12 84402 94 46 12 1906 11 
13 84403 87 56 15 714 32 
14 81404 93 46 15 1142 24 
15 84405 92 47 15 2142 8 
16 84406 88 61 16 762 31 
17 84407 100 72 11 476 35 
18 84408 100 53 15 1714 14 
19 84409 95 42 :b 1904 1 1  
20 84410 101 68 15 952 28 
21 86411 97 72 16 1761 13 
22 84412 100 61 18 2332 5 
23 84413 100 46 - 1904 11  
24 84414 91 48 14 476 35 
25 84415 95 59 14 952 28 
26 84416 101 52 22 524 34 
27 ~ 4 1 7  102 48 14 1023 26 
28 84418 95 60 14 128 36 
29 84419 100 60 12 1904 11 
30 84420 99 60 13 1380 19 
31 84421 93 47 14 952 28 
32 84422 99 49 14 428 36 
33 84623 100 50 14 524 34 
34 84424 95 49 17 952 28 
35 84425 99 52 17 1904 1 1  
36 8426 95 48 15 2285 6 
37 84427 97 58 14 2380 4 
38 8U28 88 42 15 1428 17 
39 84429 95 SO 15 714 32 
40 84430 96 60 16 1904 11 
____________ -___ - - - - - - - - - - - - - - - - - em- . - - - -  - - - -  
Appendix c o n t . .  
Appendix 64 wntd. 
---------------I*--------------*------------- 
h t r y  1CCL.I Day* to  Plurt Ye1 t Sad yield 
#o. 1CC.lk.to 5OX hel&t of P 00 ---------- 
Llw- (a) roodr kglb Dank 
inl (6) 
-----*-*------------------------------------- 
41 64431 95 56 15 28% 1 
42 64432 99 60 25 2047 9 
43 04433 92 48 23 PO4 29 
44 844% 93 49 18 476 35 
45 84435 100 66 23 1285 22 
46 84436 91 64 17 1095 25 
47 84437 93 50 11 2380 4 
48 84438 91 61 30 1428 17 
49 84439 90 42 16 1238 23 
50 81440 96 45 15 1238 23 
51 84441 PO 45 11 2475 3 
52 84442 95 45 15 1856 12 
53 84443 100 48 22 1428 17 
54 84444 91 43 13 1141 24 
55 81445 94 49 15 2380 4 
56 84446 92 50 14 762 31 
57 84447 92 62 13 476 35 
58 81448 100 62 20 1000 27 
59 84449 24 47 77 loo0 27 
60 84450 92 49 12 762 31 
61 81451 99 61 18 476 35 
62 84452 92 43 18 1714 14 
63 84453 101 58 12 1952 10 
64 84454 100 57 17 1952 10 
65 84455 100 58 16 2856 1 
66 84456 95 48 14 2380 4 
67 86457 94 42 15 loo0 27 
68 84458 100 46 15 1285 22 
69 84459 101 57 18 1428 17 
70 84460 99 55 12 2618 2 
71 84461 94 53 15 952 28 
72 84462 91 63 17 1428 17 
73 64463 101 42 18 1666 15 
74 64464 100 45 15 476 35 
75 04465 97 62 14 2017 9 
76 84466 96 71 14 952 28 
77 84467 102 55 2 524 34 
78 84468 92 60 15 1428 17 
79 1762 97 57 14 952 28 
80 6819 96 50 15 2047 9 
81 4948 95 54 15 1416 18 
82 1954 93 51 14 1476 16 
83 Lo.ch 92 52 16 1309 21 


A ~ p r a d i x  ~Ehrrectrrirticr of ant ties i n  ICW-DL 
a t  knpur , 1984-85 
------------------------*---.*- 
h t r ~  ICCL. h y s  to !bad yield 
No. 1cc.lso.to w: ----I---- 
tlw- kg/b knk 
-- *----------.--"-.---*-...--.- 
1 l l 2 W  M 1904 10 
2 81299 (r lOOI 10 
3 42436 70 1W 10 
4 81430 63 19W 10 
3 81441 63 I420 13 
6 83410 60 1M 18 
7 I3413 :2 1666 11 
I 83430 70 1428 13 
9 83447 65 3004 4 
10 83448 (4 2418 6 
11 84401 68 2142 8 
11 84402 70 1666 11 
13 84403 68 2380 7 
14 04401 69 2300 7 
15 84405 70 1666 12 
16 84406 69 2856 5 
17 84407 69 952 15 
18 86608 70 2142 0 
19 84409 7 3  2856 5 
20 84410 65 1380 7 
21 04411 611 1420 13 
22 84412 61 3808 1 
23 84413 h l  b7h 17 
24 81414 64 1190 14 
25 84415 60 238 I8 
26 84416 65 1904 10 
27 86417 6 5  1428 13  
28 84418 62 6 12 
29 86419 70 1904 10 
30 84620 68 1190 14 
31 84421 7 1  3094 4 
32 84422 7 2  1% 10 
33 84423 65 716 16 
34 84420 70 1190 14 
35 8lb25 72 1428 13 
36 84426 60 3094 4 
37 84427 7 5  1904 10 
38 84428 6 5  I666 12 
39 84429 66 1904 10 
/O 84430 68 1428 1 3  
___---_-_-__----------*----  - . I  
Appendix con!.. 
Appwbdtx cont., 66 
*try 1CCL.I 0 . y ~  to SouJ yield 
m. ICC.m*ta KIX ---------- 
flw- k#/h lulk 
1 nl 
---------------------*-------. 
41 84431 65 2142 8 
42 84432 65 1190 14 
43 84433 69 3332 3 
44 844% 70 3094 4 
45 84435 74 1428 13 
46 84436 69 1904 10 
47 84437 66 2618 6 
48 8L438 70 2618 6 
49 84439 63 3094 4 
50 84440 65 952 15 
51 81641 71 1904 10 
52 84442 70 2380 7 
53 84413 72 2856 5 
54 84444 65 952 15 
55 84445 66 1904 10 
56 84446 69 952 15 
57 84447 76 I628 13 
58 84448 63 1906 10 
59 84449 73 1428 13 
60 84450 65 1428 13 
61 84451 61 2618 6 
62 84452 69 2142 0 
63 84453 67 1904 10 
64 84454 68 1904 10 
65 84455 65 952 15 
66 84456 75 1904 10 
67 84457 62 1904 10 
68 80458 65 2380 7 
69 84459 72 3570 2 
70 84460 67 2380 7 
71 84461 66 1904 10 
72 84462 69 1666 12 
73 84463 63 1904 10 
74 84466 75 2618 6 
75 84665 65 2856 5 
76 84466 7 1  3094 4 
77 84467 70 1428 13 
78 84468 66 1904 10 
79 1762 65 1904 10 
80 6819 71 1190 16 
81 4948 68 1993 9 
82 4954 69 1815 1 1  
83 & . c h  69 1993 9 
S E 0.4 6 ? . 1  
MEAN 67.a  1933.8 
CV 1 . 4  5 . 3  
- -  - ..------------- 
4 ~ m d i x  67.QI.mcterlrticr of mcrier in IOCI-IW 
at 1.burdl , 1 m *  
------------------------------------r--*-*-"*-**----- 
L n t q  1CC.I k y r  to Plant Dyr to Qelght Sead Yield 
Wo. 1 a .  MX tlo hi&- to *t- or 100 ----------- 
No rrrlag b t ( u )  urlty r o d ~  k/h b n k  
(6) 
-----------------------------------------.---------- 
1 4918 67 79 117 ¶l  2340 14  
2 MO3 73 70 114 29 2163 16 
1 11141 60 77 118 15 2293 15 
4 13.14 63 69 115 21 2419 1 2  
83149 69 74 117 21 3420 1 
6 83217 61 72 113 20 28bO 4 
7 83319 66 77 116 18 2980 2 
8 02230 69 69 114 15 2317 9 
9 03132 63 74 113 1 7  2379 13 
10 83135 63 74 114 17 2737 5 
11 03214 60 73 113 20 2698 6 
12 81113 62 74 115 17 2490 10 
13 83302 65 80 115 18 2678 7 
1 13328 M 70 l i b  20 2672 8 
15 81215 67 82 117 19 2864 3 
16 b . e h  71 62 111 11 2464 11 
Appendix ~~~Charactrrlrtfcs of entries In ICn-DS 
at Kirhotegonj, 2984-85 
-----------------------------------------.---------..--- 
Bntry ICC./  k y r  to Plant Dayr to Ye16hr Seed Yield 
No. ICCL. WX f lo  heig- to mat- of 100 ----------- 
No veting ht(ca) urlty reedr kg/ha Rank 
(PI 
------------------------------------------- -....-----....-- 
1 4918 76 66 135 13 1021 16 
2 5003 76 57 134 25 2395 4 
3 11141 76 6 1 135 12 2053 9 
4 13818 73 66 133 14 1268 15 
5 83149 70 43 129 16 2079 8 
6 83227 73 54 128 14 2246 5 
7 83319 76 69 133 14 2130 7 
8 82236 69 49 126 13 1761 12  
9 83132 73 59 137 15 2614 2 
10 83135 72 66 131 13 179R 11 
11 83214 71 60 127 19 2446 3 
12 82115 71 57 127 13 2745 1 
13 83302 73 62 131 16 1888 10 
14 83328 70 51 128 15 1345  14 
15 81215 71 60 12Q 11 1 1 1 5  h 
16 b . c h  66 44 127 14 1701 13 
Appondlx b9*(h.nrtet lrt iu of earriu in IeCf-D$ 
at ht .nth .ru ,  1986-85 
--------------*--------*-*----------------------*------*--- 
h t r y  Ice,/ h y r  to Plant k y r  to Vei$ht Bnd Yield 
Wo. ICCL. 50% t lo  hail- to mat- of 100 ----------- 
Ik vcrriag h t ( u )  urity r d r  S/ba Rank 
------------------------------------------------------------ 
1 4918 46 25 95 20 1905 2 
2 5003 57 34 100 23 828 15 
3 11141 45 26 94 15 177A 7 
4 13818 49 2 7 95 19 1816 3 
5 83169 49 28 95 18 1935 1 
6 83227 50 27 95 19 1804 5 
7 83319 51 28 95 17 1530 12 
8 82236 52 29 95 15 1363 13 
9 83132 52 29 96 18 1774 7 
10 83135 49 32 96 18 17% 8 
11 83214 49 26 93 18 1750 9 
12 82115 53 34 9 7 17 1816 3 
13 83302 45 27 90 16 834 14 
14 83328 50 2 7 97 16 542 16 
15 81215 52 33 94 16 1566 11 
16 &.ch 46 2 7 94 18 1726 10 
Appendix 70 .Characterist i c s  of entries in ICCT-DS h 
at h h a d  , 1984-85 
--------"-----------------*---------------------------------- 
Bntry KC./ D.yr to Plant Days to Weight Seed Yield 
NO. ICCL. SOX f10 heig- to .at- of 100 ----------- 
No vering ht(cs) urity aerdr kg/h Rank 
( P )  
............................................................. 
1 4918 52 31 115 22 2410 7 
2 5003 58 38 120 13 1428 14 
3 11141 51 34 115 13 1071 16 
4 13818 52 31 119 18 2529 6 
5 83149 49 35 121 16 2261 8 
6 83227 57 37 123 17 2142 10 
7 83319 52 36 110 17 1845 11 
8 82236 53 31 116 16 1279 15 
9 83132 58 38 121 15 3511 3 
10 83135 58 32 119 15 1785 12 
11 83214 58 35 121 16 2261 8 
12 82115 57 36 114 17 2737 4 
13 83302 50 36 114 16 3689 2 
14 83328 54 37 120 14 1666 13 
15 81215 52 41 118 14 2678 5 
16 Lo.ch 55 37 111 18 3868 1 
A M n a d I x  ~~.Qllnlcterfrticr of a r i o r  in  I@?-W 
at Juncyrdh , lWr.61 
-------------------------*-~*----I*.-I*.--I*.I*.-.I*.I*.I*.I*.I*.I*.--I*.-I*.I*.I*.I*.. 
h t r ~  I=./ Day8 to Plant Olyr to Y Q I  ht Ik.d lleld 
He. I=. MI (lo h+Lg- to r t -  ef 100 ----------- 
No wring htte~l u r i t y  8 H d r  k g l h . h k  
( # I  
----------C-----------------------*----I*.-I*.*--*-"-------.-. 
1 4918 k 39 99 10 4911 1 
2 3003 61 U 108 26 2 9  16 
3 11141 51 34 97 15 4500 3 
4 1Ml8 5s 36 162 22 4060 9 
5 81149 52 31 97 19 41d3 8 
6 83227 52 33 102 19 3545 13 
7 83319 52 37 103 17 4088 9 
8 62236 54 Jb 102 15 3913 12 
9 03132 55 36 103 11 r4w I 
10 83133 52 35 101 19 4302 6 
11 83214 54 32 94 :a 4774 2 
12 62115 55 33 105 17 3507 14 
13 83302 52 3 1 98 20 1711 15 
14 83328 53 39 104 18 4044 11 
15 81215 53 3 1 90 16 4313 5 
16 Lo.ch 51 34 95 1- 4134 7 
Appendix 72.Ch.r~cterirttcr of entries in I=-0% 
a t  Sehore, 1984-85 
---------------------------------- 
Barry 1CC.I Ueight Seed T t e l d  
No. ICCL./ of 100 -----------  
No reed~ kglh .  Rank 
(I) 
Appomdlx 7s. Cbmerrri8tiu of m t r i u  in ICCT-Db 
at kyagadb , 1911-65 
----------I------------------- 
Intry ICE./ Vaight &ad Tirld 
No. fa. of 100 ---------- 
#o. mods k#/ha- 
(I) 
----*-------------*------------ 
. 1 4910 27 1724 4 
-- 2 5.003 33 ... 2394 1 
3 1 1 ~ 1 . ~ 3 0  1176 12 .- 
4 13618 27 1864 3 
5 83149 30 1118 13 
6 83227 29 1679 6 
7 83319 31 1067 15 
8 82236 29 1079 14 
9 83132 31 1276 9 
10 83135 30 1505 8 
11 83214 29 918 16 
12 82115 30 1543 7 
13 83302 29 1711 5 
14 83328 30 1934 7 
15 81215 32 1245 10 
16 Lo,ch 31 1224 11 
Appeodix 74. Charrcteristics of entrier in ICCT-DS 
at Keonfhrr , 1984-85 
................................................... 
Entry KC./ Days to Plant Days to Seed Yield 
No. ICCL. 50% flo heig- t o  mt- ----------- 
No vering ht(cm) urity kg/h R.nk 
--------------------------------------..------------ 
1 4918 59 26 99 459 16 
2 5003 62 36 98 788 15 
3 11141 55 31  93 1390 8 
4 13818 56 30 94 1237 10 
5 83149 55 30 94 1413 7 
6 83227 54 32 93 1645 3 
7 63319 55 34 94 1307 9 
8 82236 55 32 93 1552 5 
9 83132 53 38 94 1631 4 
10 83135 54 38 94 1691 2 
11 83214 53 34 93 1 9 0  1 
12 82115 55 35 96 1237 10 
13 83302 57 30 95 904 16 
14 83328 55 3 2 95 '496 t 3 
1 81215 56 35 95 1205 12 
16 b . c h  59 30 96 1436 6. 
App.adix 75. Ch.rrcterirtfcs ot entrier I n  ICCT-WS 
. - -  
rt Ludhlaaa , 1984-85 
----------- 
tntrl; ICC.1 D a y ~  to Plant DPyr to ~eight Seed Yield 
NO ICCL. 30% t10 heig- to  ut- of 100 -.--------- 
No w r i q  ht(c.1 ur i ty  rod8 l y l b  knlr. 
(8) 
--------------------------------r-----------*------- 
1 4918 87 fl 1% 21 720 16 
2 5003 62 52 155 1 
3 11141 51 49 190 26 8 1610 4 
4 13818 90 49 155 21 1112 13 
5 03149 83 52 153 23 1488 9 
6 83227 89 54 152 21 1499 8 
7 83319 93 32 150 18 1059 15 
8 82236 72 51 153 11 1511 7 
9 03132 90 SO 157 19 1761 2 
10 83135 64 48 157 22 11117 6 
11 83214 65 49 151 23 1184 12 
12 82115 91 57 153 20 1529 5 
13 83302 67 51 155 14 1261 11 
14 83328 64 49 152 20 1154 14 
15 81215 90 49 153 19 1309 10 
16 La.ch 93 60 155 18 1642 3 
Appendix76. Characterirticr of entrier in ICCT-DS 
at Berahampur , 1984-85 
----------------------------------*---------------.--.---- 
Bntry ICC.1 Days to Plant OIym to Weight S..d Yield 
Ilo. ICCL. SOX f10 help- to  u t -  of 1 0 0  ----------- 
No vcring ht(cm) urlty red8 kg/ha Rank 
( 6 )  
-----------------------.---------------------------------- 
1 4918 66 41 117 17 641 11 
2 UX)3 65 69 112 71 1018 6 
3 11141 64 38 116 14 753 10 
4 13818 63 38 118 19 1007 8 
5 83149 63 33 116 17 1122 > 
6 83227 61 35 113 19 1010 I 
7 83319 60 38 112 1 7  1103 5 
8 82236 64 37 110 14 638 12 
9 83132 60 39 111 18 1202 1 
10 83135 60 47 112 19 1152 2 
11 83214 66 38 114 10 769 o 
12 82115 61 45 113 15 ~ I I  16 
13 83302 63 13 113 20 630 13 
14 83328 66 37 117 ! 6 3 3" 13 
15 81215 60 16 112 .16 1 1 1 ,  L 
16 Lo,ch 66 51 1 1  7 13  619 14 
Apprabix f f U u r 8 e t r r i r t i c r  of m t r i e r  i n  I=-DL 
a t  h m n i p u r  , 1984-85 
--------*----------------------"---------------------- 
Bntry Acc.lk./ OIyr to Plant  Day8 to  Yefght Seod yield 
No. Ik.r 50% I10 hi- u t u -  of 100 ----------- 
varin(  f i t  c i t y  reeds(#) Kg/& kat 
-------------------------------------------------------- 
1 4948 118 39 168 17 343 2 
2 10136 119 37 166 14 501 13 
3 1 1 5 0 3  115 43 166 16 393 7 
4 11507 118 39 168 15 347 10 
3 h p u r  112 39 161 1 7  290 4 
6 P-1506-3 117 39 168 14 181 13 
7 8-81-73 120 37 169 22 177 1 
8 a - 4 1 6  11s 39 167 15 445 11 
9 79078 114 39 168 1 7  204 5 
10 00107 116 43 164 16 500 9 
11 82403 119 33 168 17 226 6 
12 82411 117 36 168 14 228 12 
13  82435 115 34 165 16 206 8 
14 82445 117 41 169 17 247 4 
15 84469 115 38 165 17 157 3 
16 Lo.ch 113 32 161 11 1009 14 
Apprndix78.Charrcterirtics of entries in ICCI-DL 
at Raipur , 1984-85 
-----*------------------------------------------------ 
Bntry Acc.No./ D a y ~  to Plant Days to Weight Seed y i e l d  
No. Nuc 50% f10 hei- u t u -  of 100 ----------- 
vering ght r l t y  seeds(g) &/8a Rank 
------------------------------------- . . ----------------  
1 4948 82 51 149 16 428 8 
2 10136 84 38 148 15 315 13 
3 11508 82 50 150 16 95 14 
4 11507 81 52 146 15 666 4 
5 A n u p u  69 49 142 15 589 6 
6 P-1506-3 79 56 147 13 601 5 
7 1-81-73 97 58 152 20 49 15 
8 Q1G-416 77 54 145 16 882 1 
9 79078 82 46 150 17 95 14 
10 80107 78 54 147 15 417 9 
11 82403 99 46 155 16 346 12 
12 82411 81 51 150 14 863 2 
13  82433 73 44 145 14 011 10 
14 82445 78 54 150 17 443 7 
15 84469 80 59 150 19 678 3 
16 Lo.ch 90 35 151 13 350 11 
A p g . a d i x 7 9 ~ n e t r r l r t l c 8  at .rtrl# In 3CCT-DL 
at Ui$ar, 198445  
-------------------------------*--.------------------- 
@trY A c c . k . /  D. r t o  P l a t  k y r  to Vel t &ad y i r l d  
*- *u W{ f10 h.1- rtc O! % ------0--0- 
w r i q  fit r i t y  8 n d r ( g )  Kglk h k  
--------------- 
1 4944 93 67 167 1; 1 9 0  2 
2 10136 89 H 167 11 1770 3 
J 11500 U 66 165 10 1909 3 
4 11507 PO 65 166 10 4 4 
73 60 165 I1 691 16 : 91 65 167 10 1417 11 
7 8-41-73 102 66 167 14 1695 7 
8 GIG-416 87 61 6 6  10 1290 15 
9 79078 I 6  59 166 11 1599 9 
10 80107 90 63 166 11 1413 12 
11 82103 102 62 167 11 1437 10 
12 82411 91 66 167 10 1639 8 
13 82435 88 57 167 12 1314 14 
14 I2445 88 68 165 11 1659 6 
15 84469 92 73 167 11 1409 13 
16 h . c h  89 63 166 10 2004 1 
Apprndix8Ofiaracterlrtle~ of entries ln ICCT-DL 
at Berthin , 1984-85 
------------------------------------------------------ 
Entry Acc.No./ Dayr to Plant D a y ~  to Weight S N d  yield 
No. Nun 50% f10 hei- M ~ U -  of 100 -----------  
vering ght rity eeedr(g) &/Ha Rank 
--------------*------------------------ -------------- 
1 4948 123 43 165 1 4  2408 4 
2 10136 121 41 166 14 2212 6 
3 11508 123 45 162 13 2443 2 
4 11507 122 62 161 1 4  2211 7 
5 hnupu 122 43 160 14 1876 14 
6 P-1506-3 125 44 162 13 2124 11 
7 8-81-73 123 39 161 16 2075 12 
8 - 4 1 6  123 44 161 13 1764 15 
9 79078 122 42 159 14 1733 16 
10  80107 120 47 160 14 2434 3 
11 82403 127 41 164 1 3  1957 13 
12 82411 125 41 169 14 2335 5 
13 82435 125 37 168 1 3  2174 11 
14  82445 120 43 159 14 2179 10 
15 84469 125 44 16* 1% 2583 : 
16 b . c h  124 44 16rc 1 )  2 1  3 
Appandix 81 dur&cterirtica of entries in Im-DL 
at #uuktaan , 1984-89 
Entry A c c . k . /  k y r  t o  Day8 to V ~ i # h t  Saad yleld 
Wo. kw 50% f l o  u t u -  o f  106 ----------- 
veriw city wed#(~) Q(I/b Rank 
.................................................. 
I 4948 101 138 15 2076 8 
2 10136 103 160 12 1837 13 
3 11508 100 155 13 2027 9 
4 11507 99 155 14 2208 6 
5 Anupu 97 109 15 1902 11 
6 P-1%-3 99 1 5  14 2253 4 
7 R-81-73 101 155 15 2211 5 
8 -416 98 152 11 2833 1 
9 79078 98 153 15 2684 2 
10 80107 101 154 13 2156 7 
11 82403 101 150 14 1857 12 
12 82411 101 158 13 1673 15 
13 82435 98 156 13 21% 7 
14 82445 99 155 13 1684 14 
15 84469 102 155 15 2371 3 
16 Lo.ch 100 154 12 2021 10 
SO 0.9 1.4 0.8 315.3 
ntAN 100.0 155.1 13.6 2121.8 
CV 1.5 1.5 10.8 25.7 
Appendix82 .h.recteriat icr of entries in ICCT-DL 
a t  N w  OIlhi , 1984-85 
.................................... 
Xntry Acc.No./ Veight Seed yield 
NO. H e m  of 100 ----------- 
teods(g) Kg/b Rank 
.................................... 
I 4948 12 2209 3 
2 10136 11 2113 4 
3 11500 12 2110 5 
b 11507 12 1690 14 
5 Anupu 13 1685 15 
6 P-1506-3 11 1723 13 
7 8-81-73 16 2113 4 
8 US-416 12 2086 6 
9 79078 14 1926 11 
10 80107 12 2006 8 
11 82403 13 1878 12 
12 82411 11 1950 10 
13 82435 12 2324 2 
14 82445 13 1994 9 
15 84469 14 2060 - 
16 Lo.ch 11 2360 1 
4 p u r d i x ~ 3 C & r r c t r r l r t i c r  of  rntrSr8 In  ICCT-DL 
at Peridhot , 198445 
-----------------------* 
b t r y  Aec.Ro./ Smd y i r l d  
Wo. wur ---------- 
K#/b R&n& 
------------------------- 
1 4944 1 ' 
2 10134 1m 2 
3 1 1  1157 I 
4 11307 1300 2 
5 Anupu 1126 9 
6 Is666 1 1 0  6 
7 11-81-73 1206 5 
8 QIG-416 1126 9 
9 TW7l 890 13 
10 80107 1015 12 
11 82403 1008 10 
12 82411 1265 4 
13 82435 1046 11 
14 82445 1265 4 
15 84469 1286 3 
16 &.ch 1946 1 
SB 135.1 
H U N  1210.6 
CV 22.3 
------------------------------ 
Appndix 84Charac terist i c s  of rntrirr in ICCT-DL 
at Sriganganagar , 1984-85 
------------------------..---------------- 
Entry Acc.No./ Days to Plant !hod yield 
No. N4ma X)X flo hri- ----------- 
verfng pht KgEIIa Rank 
-----------------------* - - - - . - . - -  -..*- - "  ..--- 
1 4948 93 65 3108 7 
2 10136 90 57 3017 10 
3 11506 89 66 3198 5 
4 11507 91 63 3202 4 
5 Anupu 78 65 2941 14 
6 P-1506-3 91 67 2955 13 
7 8-81-73 96 71 2896 15 
8 Q1C-416 87 68 3312 1 
9 79078 84 64 3073 8 
10 80107 90 64 3281 2 
11 82403 93 65 2663 16 
12 82411 88 59 2993 1 1  
3 82435 88 60 3038 9 
14 82415 87 65 3195 6 
15 84469 88 63 2990 12 
16 90 64 3271 '. 
08 0.8 2 . ( J  1 2 2 . 2  
XIIN 88.7 64.1 3070.1 
CV 1.9 6.3 8.0 
Apprndix~S.Ch.ractorl#tlcr of mtrier i n  ICCT-DL 
at Pantnyar, 1984-85 
------*--------*--------------------------------* 
B t r y  hcc.llo./ Day# to Day8 to Volght Seed y ir ld  
IOo. nur 50% t l o  u t u -  of 100 ----------- 
verily rity roodr(g) Kg/& kmk 
-----------------------------*--------*---------- 
1 4940 8 5  130 11 134 7 
2 10136 88 131 12 194 3 
3 11508 81  128 12 84 12 
h 11507 84 130 12 119 9 
5 A n u p . m  80 125 15 60 14 
6 P-1506-3 82 128 12 111 10 
7 R-81-73 84 132  16 224 1 
8 CNC-416 81 129 12 75 13 
7 9 0 7 8  82 131 12 15: 5 
10 80107 83 128 12 93 11 
11 82103 84 133 l! 149 6 
12 82411 86 129 13 164 4 
13 82435 85 130 12 209 2 
16 82445 81 129 12 119 9 
15 84469 81 129 15 122 8 
16 Lo.ch 85 133 1 '  166 4 
Appendix 8b.Charrcterist icr of entries in ICCT-DL 
at h n p u r  , 1984-85 
------------------------------------.------------- 
Entry Acc.No./ [lrys to Days to Weight Seed yield 
No. Narr 50% flo aatu- of 100 ---------- 
vering rlty seeds(g) Kg/Ra Rank 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - * - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
1 4948 68 130 13 1156 4 
2 10136 67 131 13 1b30 2 
3 11508 69 128 13 Th6 15 
4 1 1 5 0 7  70 130 13 938 9 
5 Anupam 57 125 16 8 7 5  11 
6 P-1506-3 67 128 13 1 5  5 
7 9-81-73 69 132 14 953  8 
8 W - 4 1 6  72 129 I5 1234 3 
Q 79078 69 151 14 984 7 
10 80107 72 128 13 11% 4 
11 82403 72 133 13 H i1  12 
12 82411 69 129 13 906 10 
13 82435 68 130 13 1438 1 
14 82445 72 120 14 797 l:, 
15 89469 60 129 I5 828 1 3  
16 L o . c ~  67 1 3 3  11 ! h 
@pardid7 .Quretmrlrtiar at rattire lo  rmtF at 
htrnchrtu , I W - a 3  
-----------------------*---r-------w----------------- 
L t t y  Ica./ D y a  to Plant Rye to' V.1 t $4 yie ld  
No. ICC.rn W f l o  his- mtu- of 1" 00 ----------- 
v r r i q  ht(e.1 r i ty  e d r  lyltu Rank 
(8)  
----------------------------------*--*-*------------- 
1 843001 U 47 101 23 1283 4 
2 8 4 W 2  33 46 103 19 a63 8 
3 8 4 W 3  63 44 101 18 1159 5 
4 64W 59 47 10) 17 968 7 
5 8 4 W 5  4 4 1  101 31 1317 3 
6 845004 69 42 110 17 3 9 
7 84HKI7 60 48 103 17 1079 b 
8 845008 71 31 109 13 8 6  10 
9 5063 33 38 98 28 1 1 
10 b , c h  43 26 90 19 1619 2 
Appendix 8 8 ~ r a c t e r i r t i c r  of mtrlar i n  PmLT at 
-chi , 1984-85 
.................................................... 
Entry ICCL./ b y #  to Plant Day# to Weight SHd yield 
No. 1CC.no 50% f l o  heis- u t u -  of 100 ----------- 
vering ht(ca) r i ty  r d r  b / b a  R m k  
(P) 
----------------------------------------------------. 
1 8 4 5 0 0 1  71 71 134 1 7  1349 2 
2 845002 73 75 135 14 1015 5 
3 8 4 m 3  93 67 141 13  1031 4 
4 845004 91 65 140 14 873 8 
5 845005 92 59 140 26 928 7 
6 845006 94 60 139 12 1008 6 
7 845007 94 70 139 16 651 9 
8 845008 91 7 2  139 11 1031 4 
9 Hx)3 91 56 140 20 1182 3 
10 Lo.ch 79 48 137 10 2063 1 
App.ndlxI9.Chsrmcterimticr of eatrier in PTHL? a t  
Uir8r , 1984-85 
-------------*------------------------------------- 
tntrp ICCL./ Days to Plant h y r  to Yai ht S..d yield 
*o. 1CC.m )OX f l o  h i e -  r t u -  01 fm ----------- 
vetin(: k t ( ~ )  rity reed# k g / b  b a k  
(11 
------------------------------------------------------ 
1 84U)Oi 72 95 166 22 1222 9 
2 0 4 W 2  84 98 166 20 1413 6 
3 845003 93 83 166 14 1238 8 
4 843004 88 85 165 19 1W 4 
5 0 4 W 5  79 71 166 31 1349 7 
6 84MOb 102 87 166 17 1540 5 
7 845007 92 88 166 19 1706 2 
8 84- 103 87 166 13 937 10 
9 5003 84 69 167 25 1611 3 
10  &.ah 92 65 166 12 1869 1 
A p p . n d i ~ . C h a r a c t e r i r r t i c s  of entries in PTMLT at 
Berthin , 1984-85 
---------------------------------------------------- 
Entry fCCL./ Days to Plant Days to Velght Seed yield 
NO. ICC-NO 50% £10 he lp -  U ~ U -  of 100 ----------- 
vering ht(cm)  rity reeds kg/ha Rank 
(g) 
..................................................... 
1 845001 123 65 159 19 584 7 
2 845002 125 40 165 16 482 8 
3 845003 123 37 169 15 473 9 
4 845004 1 2 7  37 171 16 602 6 
5 845005 124 38 164 30 436 10 
6 8 4 W  128 36 165 16 769 4 
7 845007 124 41 165 17 871 1 
8 845008 123 45 163 13 667 5 
9 5003 129 32 167 27 806 3 
10 Lo.ch. 123 31 162 12 834 2 
Appudir 92 Ch.rictrrirticr of mntrier in PmLT rt 
8 r i 8 w w r ,  19B4-85 
-------------------------.----------- 
tntry 1CCL.I Day8 to Plant krd pirld 
me. 1CC.No 50% flo hi#-  ----------- 
vrrlng ht (ca)kg/ha Rank 
...................................... 
1 845001 78 95 1563 8 
2 845002 89 91 1300 9 
3 845003 92 80 1667 6 
4 8 A 5 W  90 78 1713 5 
I) 845005 78 73 2108 2 
6 843006 97 82 1663 7 
7 845007 93 86 2138 4 
8 845000 94 77 1438 10 
9 3003 81 69 2188 2 
10 k.ch 91 70  2308 1 

